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"'"•• aWN\. ot llllll•tn:ala11Utonty,-u '"'"" ltstU 111to u .. lllmu.ct o1 tht r~ anti \earor.l.- d b tA• 
J\aud&r'll C1~iaol rdt'rt"r:lct 1 t.at It bt<-illle l''"' IUft &lloolt •· for tbf fh:•l~•t OUIIlllc.t., 
Wllat .. TO. fltBII)' <."rdo,.-illa. .. fllltd 111 dc.ac Wltb nrtrc:DN to tbe c-rnt IK!~)' ol tbl' ~'- r-.n DOW t.. 
lffDIIII'·Lilltd, •11.1114 ab.ol>~te «rt&.LfttJ, brtb• pl'l·,.nctur ol that .-.. .rll. Ue na product, by a t.&nflll ('('Ill. 4~11tlb_,. of IU 'I'Ul llltttrlala, •ltll U.c Wd..Uoa of alJI'• Jfrt• l•t'·' i"'f-•h•• tlal '"' f•F· ;f r..-4~, 
A CYCLOP.<EDIA FOR T HE NAT ION I 
ot the mallt t\tfllltre la,emt aod •LiliiJ. lie ~•n do tbtt &l a prk-1' wblcll rr«.~udc• au co.pelbe>.t~;, for ao 
ll•llu tvnnr;U mtiU••~•~"J:nt r...-lbc I'RI4•~U••• t>1 a nt• CJd~T••· wt ..... popal.t.ntr l.bl.ll bt roo~ulcd 
upoa tlatii(CtauwiN~uwll~ot Ulr ..,ll.lnl fro• Wllt~.ll U w1tJ '- dtriud1 b•c:..a dotllM wttbi.• Ua• 
-t ddntt' ltmtU., ou rtc-v.h caa•ahtr af ..,ttcr u<t be>~> OC'CIIPit.S Ia pllb1le$!.M:oA. 1 ~:~:n.":U~~:~~ ~·.;~~;:..~~~~~!::~=·~~ ::::~~~ r.yr;~ ;_~;,~;t~.·:~:Ce~r;t~fAt!! 
•"' -..ot ol TW&l\'K \"OLl'lU:lJ, ~~ •tlo~.-.>, ol •ore t.ll1 11 A<tt ll ... rN' pa~• ta(ll, tl'le ..-llo::c (liiUbiJ 
wm.e•••t ~"•-••ar 'Wl•IU Wlllllf~ lll ltJ J utbl' llaolU! of •• not rcaat C,d.,..,._ .. '-fld at a •WIIowu ~r>U&t.a,.t ~t1ct- lltac:b YulQal' wW t•ocu.ht o( f.;oar P.ath, p~hllMIN .W:tntbl~ at On bAiiUn1r uch. lbe 
eot•r• autabtt crl PIU'tl ~I" Fort_J~Irbl. aad Ur.t k>Cil. cou abo11t aae.fo.nb ollbto ,..._, ey~111• It 
'WI
1
1 aJio lla IHI'I.liMH Ill '\>; ctkl)' S~~.a~Mn It 'ntr«l'tGC't, lut'IQIIIIIP! N11111.b.rn. A Tol•llltl W'lU bt puW.ulofd 
;;:,:_ f'ow- x ... ow, •II'Oe£lJ boo.A4, tut Yt•• I~C"L n. t.a• ~UJOttd 1a tbe ,.bUC'abO!e -."' M rour 
n .... ~c .. atTte>"ft c . .- Pc:"auc.o~TIO'~> &n t~MfllaJIOII e.uct calo:--a at>OII-••• uad tbat th hUU4n "'"• ~,,__l.f,\flw ·'_...U..dCI~M~u~Tot•tt~'l4t 'hlto~Pw.rll, •r l'l r·~"· ,,-~t. !,:~..;"'~-"'•r-•tol)'l• ~~. ••14-.l d.rrt, l•f"Ptr'J ""'*'""'rr -~ A-w ,.._tno~ /"'ft'elo., ~ t/' r.rlf 
ne "So~.Ttwru Cre&.OI'aau . .. wiD INt l~la1t:rat~ tnt}, N \ S\" Hl" ... .DIU:O WOODCCTJ, .... • Sllllll 
k&lr, •ern•N r . .,.\A<t w.u-t. 
LO~DOZ\: CU.1RL£S 1\.;:\lQUT, Ll'OO.\T£ ~TR££T. 
ADYERTJSF.li£.'\TS. 
==~=--
-----
~ 
T II E B .'t TTL E 0 F LIFE. 
~ l.obt ;=:.tol"J). 
DY Cll.\RLES DTCKEXS. 
TilE LIFE AXIl ADVR XT!:RES 
0> 
OL IY ER T\ri,'T. 
BY CHART.E' DICKEXS. 
JLLt'"~TR.\TF.O DY OF.OROP. C'Rl"IKSR.A.~-~-
••• 'flWI ntitJoa U.. "-:;..u::~~J'0~t.::::~t~!:!:::!!:oarho1lt, ud caatahl• 
J•O.W\·~ome.4~•r••G.Jr~lll..,a•l ·~•·lll"T•• ru .. wtc• ,,., ...... 
This day is published, 
Putll.tla"..-WorO.bJXI~~~~LA:G~LO ~~·'~!!:~==t::.~'' laMM~IrP•rta.pdrt It~" .. 
VANITY FAIR: 
PE:X AXD PEXC'll. :>KETCIJE:::. OF EXGI.l~II !'OCIETY. 
BY W. ~. TliACKF.RA Y, 
.latkw ot "Xn. Pw\~,·1~.,'!'·: ~~; !~ iC:.~;~~,!~ ~.~·;,J::-;:"~6~~~ 1, OtuC e-n .. tf 
Po~~u YIU of' 
THE COMIC HISTORY OF ENGLAND. 
WtTR 11.T.t'~TR.\T IOX~ UY JOHS LEECll . 
.. ~~-· ~ ~~ :·,..~~~~~ik• ,:;:~~:v~~;:~:n~~to!lt~G!!~= ~.:. h.c::.~· Twt lf 
P.n XX\"1. or 
DOUGLAS JERROLD'S SHILLING MAGAZINE. 
P.., V ... ..,.. - -JiktM, 1..1 f._ ·ta a.r1 f'C!UtUUf ~ A!t', ~ •1. nett, 11-'lf ~ lid llfi 
LOl<DO\': Pl'BLISUEO AT TilE Pl'XCH OFFICE, SS, FLEET STRF.ET. 
==========ADVERT15E~l&NTS:._ 
St>w pll~• i• I'Vtl tJ. U. •rb, ol w"-* T.,....tJ wiD «U~pltiO till• 
IT.\Ll: CL.\SSJC.lL. HISTOHTC \L, /.>.; PICTt;RESQt;E. 
1~IUU""I.titfbllll lfriH ~r \"tt ... t~ l)nwoll"l lllf i!"4'11f"IU,O. It -'4 H&l~'"•• ret> CT. L -·a, Bl Cllt:ltf"l"' 
B , • .,,.
11 
, &:~. M. .-olll llntT• t\-1 of ll.f Scrlill' Pnerd" "" ae la~.etor"J &..a,., '•"' ..,~ 1111• reuatllh~·,..., aM p«''l'..llt eftiC.' of IWJ ILM 11le IW~. 
A,-CAlULLO UA.PIJ, D.D.,(Mll'lt.rlr C .. DII<'ri'MC~nloi .... M,ILUG...._..ol tbrColkae-of 
... " .,., ll· •. 
• l..ACEI& ~ $ oS. \\"u 11.!""1', (....* oo, 
-------
ART UN!ON.-TO PRINTSELLERS, GILDERS, &c. 
C. F li!EL!'FELI'. 
Uuot~(o;JtaioH Utr lliJ•~·· IW,-.l lA !t.r- P1.tnt •r eat ,._ ortnr fiC'Tl'RI Fll '-)1~5 ,...,. aK~IIItrT. 
•rto aanoaatttlaa~ llle--..pntpand .... ~ •,.ci•-nP""'Y for t.M An l'alnll prtnt Jnt~a·• O.•'cllt~r. 
wluc:b ••rM tD~K at U.e ... Dofactoq. Tbcr ••'"' lll.clta~•~M t• .,.w,ot 1•1tatjc. e( t.:oau, •"'-•· It;~., at fro- :'• 64. ... 11P...,..._ al4 1:\.b'"'-C. U.l '":.t" haft '"a rf'ldaetoll'-- th~ ~t lhl c-: • •. ol pk110 
...-oo4 f~n ol COm'.,OIIdllll IIU. an4 WC:tl .... Jll tU •atatU. and WOf\..-..lllp U"e ef t~ 1''"1" -~~~~~· 
Uanctu, .-.t:e Ia \be UH111~~~>11 oi ,.,_, dn c• •\liN f.,.•4 lll.lt 1111'1 n.<:r a't4 wat!Ohllltr •llllll.ll r~ul' rr. 
tDUbllltll' a.l~t, a.ad. d~fr ll!l Ufl1t.l.11('~ A ....... l D( tllfli ..... .-@ """""K•t ill} pod OD apptk-•UO.. tlllcf!:ot •• 
tilt: ,_t-oal~ tta.rap.- Popwf )lllC't:l! Wort. a.. I~. W .W.~ oU..l b13rtll, •tna .. 
REFORM YOUR TAILORS' BILLS. 
DOUDNEY & SON, 49, LOMBARD STREET. 
:CS'l'ADLIS:"'"ED !.7B'!L 
STOOP!NC OF T H E SHOULDERS 8c CONTRACTION OF T H E CHEST 
. rn't-d,u4 Ct'tt'l"t'aof t~ 'rt'l'll'"''~"ti .. 
,- I •Mio .. tltetD,,JtiU flhc 
DIPROVIlD ELASTIC CHEST IIXPANDCR, 
,.I •ll r.t. r~~,Oc, tnih .,a ... tl'lln •• ,...,.,._, .. 
~~ JntWt\I)Eut aa'J -~~· 03ftlll'lla1 1>1" 
.. t~ - 1 a.-elM'. 'I'D ,,.... r:z- "piiC'IaJir u •• 
chi 'I" -tOa.l. ua•nlla.ltlT ,...,._..,. •• t'l" ~•t 1\1 
PH)\ I)IIJSTkl tllc PI(OL\al< aH •• .. l•C .-rnto ,,,.......,., 
, '~of tl""L.lWS..\R.\ DltlltAU:.~ wtubt tOUat t ... 
't 140 allllll1·--•~••,.....ln.....,ta•J~" •~tt~~•• lt ... d •c ~r su•Q&.r~•• \\a\U.c, Dfa. .... c.er )l~••e. othloM .. 
..... ~"'-'l~~to'"' b .a~~ •••• n u;an • ~~~ O...t .... a.J!"ria • .,. .... , .....,,~'-""""'11'"f111'11C11'1•1 .. ~~oac-tt- 111 ........ ,,. II. •.,d.aa ... tor-•,..,_ 
r-r• pa.ot. "'" Mt. ALJ"R&D BIN YON, ~thJI_..,..,_,_.,.,. 
--' ~~'"""· N o. 40, Ta·•utodt Street, Co..aa.t 
01>.1'd\'ID,LOAdoa.t"-'l l par aaan,,; · l'oona.nii.N• • 
._ ...... «C"i .r :&~Sp • 
C II,~!!,~·~·u!:~~·~s-;\.~~ .. ~~!l~ 
trrlDr LDd,-. 11•1 ......,-... 1 M'C"<~I'I'Y fn 111 fi.IM .,_ey. 
.-ai-M6tt.ct&JS•a.nt:n;>'" "'•"""~' 
l"H"CBB:. h•t"l l orf'-"' I "!>-4!n aa4 r.u:e• a.rt 
~~-1JOI""f"W"a.110"il"to ofllttb, b«>'-•, pl.t.~e. !'.,: 1 fna 
a,..••dlhJ.t'l"c-a.. c-..~ 8<'xu,u4 Ja,.ll D«<d 8<'UI• !•rttt P<X'r 
l.,&tdl.,.•tltl'l'f:fl••••J:e" (' CHtTI8 •a<t ~0~, l;". !l. Pa\11 .. QuttbJUd. 
l..oD4oll i &Mn,. LOnio~ttl"t'«. LIY"trpool. 
MEERSCHAUM PIPES. 
I. 1:\llER\\'IC'K k C'O)IP,\\ \'. 
111, I"KIS•.;~ :.tRI T I.I:ICt::STIIt :<Qt'"\Rl, 
~:~~;:~~~ at \;~~~ ~t ~~~ll~!~·..:;~· -~:'?: 
PUSS MEaJt.SCll.&VX PIJI'I;; 
Of tht f'nt thl.l r, t ..-IIJ.·b t'"ltf IIIO"itt: a.r.cr.·1o»Q 
SOVEREIGN LIFE ASSURANCE COMPANY, 
N<'· 5, ST. J.\MES'S STREET, LO:\'DON. 
SIR A BI\"OLE't H[S'S'fli:lll. B.a.ar, 
B. BOSD CABII:LL, E-Q, MJ'. 
TRUSTEES. 
I 
DIRECTORS. 
IIES'R\' POWNALL. EtQ. 
Cl.A.t:DJ: EDWARD SCOtT, E~q. 
C• .. uuol'C'-LIUT .• C'oc.. LoaoAITHt:R L.L'>S'OX. S1a JAW[S C\R)IICHE.U .. I.UT". ~~rt':.." .. ~~:~:-:~~-~J!'~.?:f~Gik.Iua.,li.P, ~~~~~r.,~ ~~~~O:~~It:iaE•i.:,ALDU»Alt, 
T. N B. 8.\T.\afl, F•q. JOBS' GARDINIR. Eto. ' • 
PUILfP P BLll'.f. l ~ A \RON ASHER CiOLOiiWID,EtQ, 
liES It\' BIOAD"OOD, ~\··· W P. U!.."RT WILUA.}.I PO\\N.&.Lt .. EtQ, 
aANKEAS.-SIR CLAt'"DE SCOrr, 1l.la-r .. ud CO. 
SOLICrTORS.-lJaua•. D.l\'lts, SO,_, &Ad CAli.PBELL 
.~·~a:t~•'•:;;!!t'~=~': 1k!;:~::b~:ili~~o?::e r.'Z.'J:!d:, :_t,-a: =~~ .. ~:~ oa b: Jlaa 
U .llt&c<! Rrl•tlif,, whoth lht tJ•ttlll ot Uft AN'Or&J)ee it npt.bJt o1 &6onttnl'. ' n 'r •C· 
·'" 't:IT•••· c • ., .... ,'"• A•~""'''• and Lo"'"'· oo Lkral ttr&J • 
.. ~~:'C.;!=~ 0~1, &Dd n uy Uatorm.atwo, mar be bad oD applkatloo, dtbt.r ~noot.IJ, 01 br lbacuual~laluoOti!OS·~cltOn UdAJ'tot&. II. D DAVIS'PORT, Set:rttur. 
Important 
to 
Ladies. 
J O:'\ES'S DE)!I:LCF.XT COl"Gil LOZISQIS:, r~eom.mnd.rd br the fAt' • tr, 
btu1C' pcrfn:tlr free_ from o,,tum, l.l q.htl, or ·••J 
IIC!lettr> OIU iopchc.ot. TJ::au• lo,r.oru will M 
fo11cd oo trial toM the m001t ell!.c:aclooa n-mtdr aow 
to llte for t.l.l clitorlll'MI of the rNplratury Orp.t~J, 
al'l>ro:Hr~c alm01t ta•tant&Moca rdat I• .\~bma, 
c.: ... u.mp~..oo.lloJI~ottrol B~anllar,lloop<ac ('ou~:tl, 
Ate., an~hr>c- the -t nokot par.u;ys_m ot c:o.cb· 
fr>J', WbtthU l.f\lliiiC ffNZl I rbrunk l'f ft\.~lll t.f'ff 
t lon. "lllrr an utrtmrtr a..·•rrub:• to tf!t palt.ll'.-
Soht br Oe t'roprtetor. PETER JOSI'!t, Orrnh'"e 
OemiU, 11. Sort.>v. Fol,,·e. Bt.~bopoptr htrft"t, 
!!':~~~a~.:;~~t·e!:d: .. \":s~.&t"~:: 
t-ala ana~ 8at'el:I.J a.ad S.1o•, Farnu~co Strtu 1 
Ud W. E4W"at41. St , PI.ul"l Cbtlrdyud, 
rr~I~ID~~~r~~- i~~~~;~ .. ~~:~~: 
t.Juwrnl<>t .U C'OI•'\l"' &'ld d.OCJ aotrrq1lirc rc-doii'IC", 
but •• tb" h&lr (TOWJ, u n at'l'tr f..:let or arqoirn 
th•t uanatul'l.l red Of li'Qfplt tl.at C'Oftlmoo !O aU otbt.r 
dt"'- 801'.\)<;:IC W.\TER t.ud BEAR'S GRE.AS&..-
Wbra lhr hair ll ~ll'ltor U.ht. aDd tall.lar; all', l.be 
oolr c-W«tot.l rr.C'dr bcA!.du 'Ilia nor lhebud I• tbr 
u .. lll the two ebcf"t-aamrd: ulkln, t.pph\'4 e.ltrr-
aatdr-tbe bvtutc: "tl"'.ltr to c.lru.ae tlw roots troaa trorl, and 1.1 a •tla:lllluu, t.1ul tb" btu'• ~ u a 
nOiltt&hcr. TUI ~IW TOOTII-PICi: URl."SH, ~ 
UQtb.lr cltt.AalQ.I" bttW'I!t'Q the trrtll. whn .ell up 
am.tllowa, and potbhlo .. tile •orft.« wUro a6N aou. 
Wt.T•· The ~ ••ITUtrcl. IH:Ycr to C<>QI.r oo.t_ The 
VSIO~ ..,d TRIPI.I HAIR UBt'SUU. Tbe 
DOUIUt ASTIPRES!Il"RI: S AIL BRt:Sll. Tbe 
Joi!Dll"\1 SIIA\'ISG BltVSII. The 1lML\\A.\" 
ifROP aQd POWD&R. Tb" t.'OoTt Dtw aa4 rl~t 
uoell'.t,la ~~~- ta a .. ttl' tllttaJI'e a-.onmrnt o f bM~~otdal P!llFl" \lt:.S, art tbel4te '\1 A.S"UFACTl'lti.S 
au.t IS\'1.:...-TIOSS Col )&Jt:...SRS. ROSS "--"'D SONS, 
111 aad lU, B~te-ltrrrt, Loadoa. 
10 
=---A"-D\.ERTISE\1 EXT$. 
lana, ~;r,rt~~'"'"Pttll'ullr, 
J')IIS 'I \IT!\ 
ASTHM A, C 0 N SU M P T I 0 N, C 0 UGH S, 
.\.XO .~LL lllSOROF.R"i: OF TUE 1\RE.\Til .\.XO LC'O(';~ .\RF.' 17\:<.t:RFP Dl 
Dr. Locock's Pulmonic Wafers. 
-~~ ~~r· ~~~~ot tb_!:1 '.;~:.~~~=~~= ~~a;,::ct~;;'" Jr~';: b~A~I"'a~ ~:;!",~,:: .. ~:;:,! 
rfll!f'41 t'U·t diKC'f'tl"f'\.. 
Jla J)ld care o f Aathma or 1 4 Y ean f Atsotber Fapl d cure o r Courb to X.711a. 
a t:e1ldfDI'o 
Fn>• )lr. J. E. PJrnrU. llolrbud rot. w.,, It"'" 
onbtlry, Md ... 11rt...ed.l0)1r. Ladburr, d1r1~. ~~~ 
16,.hl l. 
~=r,- \\ h•n I h4 lbtllf'lt boxf'fPr.lAftlt'lt'• Wafrrs 
~)::,t:.',:!,b1t~~~~·;~·l' ::~' .~bj~! ~~~' ~~~~:: 
Fr<1111 ~r. W, H.,rbo•, r.woutloiHqurr 
~~~Marcbt:1•&S. 
~lt.-1 WU ltoablfd Witb a II'TI'r-t eDDCb f.r twOtr 
three JUt' Which Oc•t • irll' rellr.-f'd1 bar by t••~ 
O"~"'• Ptf,t>e~xotl.oeoc\.'• \\atrnltr.•vttotltTif~\ 
l• . I rh11U recooMrnt:.d tht'ID to Ill : ._no-., f ~ 1 .. ! 
cannot be f.M) biJbLf pra•ud, 
W IIAII.KI$0~. 
Z:mp rovl!meut of the Vole~. 
tullrt~a ,.,..,... lb"••lladtbrbratmrclhllllhl~lhl! 
11e•chttourhoo4 conl11 a8' •rd, lnc·udloc two phy•tct~M 
at BU1111Diiharn, and. 011• at \\'ol .. rrhampton, but wttb 
no •ut'C'CM. Mr brntb•n.-•ut to "'NT 11111ru.lt that I 
Up«" ted C"tf'l1 ln•"lnti.OA tO'" my lut J .. fN IIC'l'p, 
Uo•t WUIIllloiUWblf, Dll•l bd btofntofot 'C''"f'J1llWr~kl. T'b.llrot.W~o.,oalr bOic:l~lw•h-ra) caT~fl'if'l:'rt'at .ES"triN er a lt>UU fr"<•m Ht RrT . Wottu Ju:.a_ 
nlid-tbo MCODIS •or. to-In t.llN;..lbt' dntllO.x :aid Rl<!rnnu•7 lrou Worb, unt ,\t>C't,..,n•J· 
t.hl rroand•o•\ fer tbt cu.ro, wb1t:h oaJy foot bO:I~ Sir,-1 hnco trit'd oat bf\:1 of l'lr. I.OC'OC'1'• hl-o 
b&1'f' flrdltlaCt. ud I •• ao• qo•te wdl. rr\(IDI~ Wafrrt rvr mrTol~,an!I ff'I"~"C'dfl"' ~ 
I tf'lnllrl, Sit, JOIU'DI•I&lC'lltti...,.., frto!Qiht'l!l'l, &t'. 
J. &. BIG~ ELL. }1, J .uu:~. B•JC.bt Wl.utn. 
n. put,nll.,.. ofluuutr~d• ofC'uru••' be hall from ... "'tf Acut Uaroorhnt Ute K·•~· 
OR, LOC'OCK..; 90 \t'ltlt5 &"1 ... J111h.nt tll'l·d, and a rapid Cnrrot .\§1hDIU, CoGIDDliflloO, C'oqU,. t\i4t. 
&nd llll~c·rdtn t•flP~f' lliiTIIh &Dd Lgl),.., 
TO SIS(,£R!S ASD fl'Rl,.IC liPE-\KIRSthcr ._....uanlaa~, ulaa frw Uara tUyl'ftlloUaD~,_ 
u4 •• ndttfallf H'lrn-ue u.~ powtt UHI. tlulbWty oC Uae .-IIIC'C'. 
TIII.Y ll.\\"I.A Pti.\~1:\STT\~TI. Pncet•.li-f.,tf.l)4.,udiL#.iJ'C'tboJ'. 
A• 1'<;-•-DA SILVA&. CO., I, Bru1r..!a11r, •1rrt-ltl'ftt,J .. ,!\d"'n. Jol4b1 all )(t4k!n•\'~l'llt'L 
CAtJTION.-TQ prottt:t tnt ,.,, tc: fz'* •pur<~».a. :ran-~.tloa•, lin "'l)ut,.·• ll~n.bl• 
h&.-.C'a ·~·-I~ ~PIIOt.edOOlhcatampoutault~llltosUtt'II"CCflU"DL LOCOCh.'S \\.\FI:R!.'"JW ••ITt 
a.•-n••• ow A ••• eaq~.:.,o. If pa~b&Mn W1U att.o.d to tlu\ Caatloa Ua•J wiU M.aore tort~ ....... 
• rllclf'-
ADYERTI•E~IEH~-·---=-======'11 
\ 
GRF..\ T \k-~1 h:LPI: bcotn !i-:th1 nuol writt•n in ~· ThL' Tim<'~.· :tS well 3-1 in 
J a!ht:r 1,apr:tfl, ••·""C"'-'tll•' • 1\da• <tl cf tbe 1•rttt-~t bitt. n~oue! th~Tnl>~;~hH.. Df-rlltstiOnJirom 
IUtll• :•odutl<!trpb.«"ib"''-rwaltr,!u. 1\ 
X.OJU) J'O'IDl JtUSSE.X.L. 
~~~~~f.:'i'f~;~\:..r~'.!~~!!r~"~~=:.;,:-:.,:,~~d ~.~~ .,. · ~~o~• ~~Un';':;: ~ i,~ ; '";; ~.'!',!t ~~!·;~~':'0: 
.j, •. Tl>rrt ll•:.e,. uot C'J:l•t IJ, ·' !tbr cil:r • frn·, tl" • 01 14 N •Oh u-)'111t"t'G to 11"1' thoath•• ~,;uf'UI1't•; Hr. 
t• thC' m~&D tlft1t' . ..-~WI!' f'llolt"&.'"n'lf I• tlo..- 'tb~ pt,...l\1 ••rlel ll.lll• of 
Tn&.S, W1DCB TBE PU'BL XC JriOW 'WZX.L XNOW, 
(II tJid •c:rlpt.Oilt,payl\d1-111' 1f:1<1 tJ Dpo11.YC'f1f0UIId 
ftl .. ('li-• ...-ll~ 
1./ I•,..ColtiM, t • 
JU..ACL •-4. • I. 
c '" M-111t-d. Its! lr.id•. f~ 11 to IJ T'llth. or froa t N ta • 11 81•~kl•hlH10 U ., It lMl.. u ttl • ., I 1 
5ti"OI'•C llliUl'l, loii , ~~ hta., " I 1 ,. I t 
Pltk<..: lla•o~a l"l " tO ntt.. I I ,. t t 
Sr>uchu-ac u ., CH l'U~t. I t .. a • 
f'kowery l'ckoe Sl ., .. , lw!... ., I U ,, • t 0~~ h~ >I' If '" It Tach.. I ~ ,, J t 
GJU:EN. 
Twllt~hJ 
11JtOQ •• 
\'OGIIC U1'J<>It, 
Jt~~pc-nat • 
G•a,o,.dcr • 
... 
I; 
I J 
I' , . 
.. 1 a 
•• J •• 
.,-I. 
··'. .. ... 
zr... ,s,.;..., Pri~., 
11- ,}· '· -'"~•HrO..."" 
•• oJ •• ~ ., tl.. 
2 tt froM s etas t 
2 :-t •• J ' ...... 
' 1i .. ' ' .. J ~ 
t :.a •• ' .... ' 
2 :r; ,, J 4 ,, I t 
! !'j 4 t,. tIt 
' :.t " ' a ••, • 
t :..1 ' t •• 'It 
, ~ ., s 11 .. a ' 
:1 tf; " J ; " ) II 
:1: " •• • ... ) • 
:r j c .... i • 
Sco-.rlbNtT.,._. AlLE ~ OOOD or Tllznit. BE~ JE.INDS, 
ac-rnc cof \btm er""'-'nr:• An•. _...sot a 4&l!llJ u·n n•dJIO M •~~: •lth. At OHC' PtUJJ'II'f poand 
)>Nil', thty ~ill be SUPI•iLII'Il '0 tbC' T..-.dc, t.tu1 all tarrc ~tt•IUDC'rt, LD lu~ U.! q1 UbtlU.IO IQit the mott 
u~~·::,~Je !:"::;;:!d bf lM. ••w• L t, ao it t. • welt.kacl......, f•~t that tbt Ot"lllOal COlt at he C.aoron Tea 
it ·l>~tr .-v T•c-lt. t'>l' 2•. t.J. p-tr ~J, w.llkb, ••tb ®ty a<tlltJ, .. ,u u. •tJ. pu po~onll, Wt .,._,.. c-•c-t aao"' 
.,..., bC'pn ulht;C TH-1 
AT .. WV"MBER. oun. ·· 
told t'lalt ducnptloo at ••· Od. p!llr jiCHin~L llu iUII•<~• anoi th(IOJt.acll tol l!«'t•l•l'l•1'f' tritd it, a111d an TOUch f••t 
ht 1\ftf!Jlb&Dd rtc:bDtu ullh"'OI. SoModyt\U llitdt I&Q!t ,...,tlr, il,anll. It ple!Uh &TtlfYI:IodJ,bf;taUIC' It II 
bO•I•~Il•••dchean. • \\ H~N GI)\'SRS\l£ST F ... l.t.~ Till Pn 'i', WI: WILL f',\ Ll., llllt PJUCI C!l l"ii't ia tbe pme taUt'l, 
hl" l"ouobf'r Ont." t.od pu.btl•b 11 to ll>t 'fmlld. 
It wall be Qt»rtTed. that U•e< l"o•,.. Coa~:r»u •• quott abcot"Cit that at ~J. ~r JW>nOd, wb!~b. w!tb ~- tt"· 
4at.-, .. lo:C's lbO ~\ lOt Cl"miDN\ lllw\ T>t-& fltUiy II. J'f"' l>MIIId It ,. 111.J.1~ 11011' tbtre lf ll CTt&t d ... l (I( 
"'"' ~·~e •·•ld a• Tea at tt-• th•n tt.. totr llODt~>l, wbt..--b b 1101 Tta alan,. It 11 tn1h, ••d tbe ol.cl. Eut lndw 
C(lmli&IIJ' 11~ 10 ~otnd t.lllu.:l'l robb.~!'IIO the ~nll'o &lld tbiO'If U 0\C-f~ U a.nJitkr CODIDIZiptr.OD, &Dd aot 
wnnl:lthedtJty. 
.\!1 onh:n 1tet bJ ..,-t,. 11 ftffl"t' 
T~ OJL.E.4.TES T CAJLJl AND ATTENTJ:ON, 
If t.t'('I'IDp&n.l~ bJ •tc·1· .&ll:o A-llft.'M"C ora l'~·~aN>ocurr,s114 •• bek>r~c•aauca r-a. 
s c>tlo.<"•lllfr• •P4 lt.rifO c-. 1amtn aty at all t••f-• '-t •urr "'""'! w 111. lUI' ~~-llt•t!' oC dr.t•ta or lots ot fta; 
&tl<l&l ,.~~~fl WIJIIM- &.: >Wf"d Qll4' L"'IUid o• C\t:n U 111r p J'MI .... o.-n•WC'lCbt. 
tbe TW'"" to l.oiWk-.o •R lt•lif"Oo•·• lr-.l, tla•t UIJ .... , .a" a ec: lu.bolil' $101tioa of Uirit Jail_. .. 
t~prnttt.b) P'lttl>-ui~(tbtnrT~ . ,all-dC' tlt< 
AT OWS. B ADIT PAU'T.' S OJIVJl.CBTAJlD, 
w'ltk'Jt,t.tlu:•eryc.ot.nc.t._-.:Lau•· )lctn.o ••• , •• ,. 't1't LJ d·ou t<dtll.a.I:I-Jtn 
LONDON. 
D.\.KIX .\ NO CO~IPY .. T E.\. :\lERCIUNTS. 
.a.o..-n w~. 
J:U.H.\ T \ 
!ATER, 
adultera. 
f 
• 
r 
' , 
ERRATA. 
--
Page 97, line 23 fl'Om top-for " the register,·· l'l'<ld "that register." 
100, line 23 from bottom-for '' probably," rt•ad '• possibly." 
, 101, line 9 from bottom-for" dull crying," r.:aci " dull cooing." 
, 
.. 
.. 
, 
, 
, 
102, line 20 from top-stril<e out " Quintius," before " Curti us." 
105, line 3 from bottom-for" auspiciously," read "suspiciously." 
112, line 6 from bottom-for" the first epistle,'' 1'<'11d '' the first chapter of the epistle.·· 
117, lines 3 and 4 from top-for "when yon know I want them," ,·,·act ''when you 
know why I want them." 
120, line 12 from top-for" f'aturdny,'' l'rtrd" Saturdays." 
121, line 12 from top-for" doing,'' read" being." 
125, line 23 from top-insert a period after the words" hnYe re.'lson." 
126, line 17 from bottom-for" voice," t·ead "voices." 
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l' .. H·L GROW.;, }JORE .. \\0 YORE OLD-f\:-JilO~E['I, .\~D GOE:i. 00'\IE. ro• 
Tilt HOLIO\\"". 
' Yut:s the )lichnaumrr vnrat~on "l'Jltt\U'bt\1, no imh'ffm m3nii. ·lation"' 
O( jo~· WCfl' \'\.hihihc) h~ til(" lt:!.clt U•1 ~~·cf ~ l)\:!U::' ~·lltiC'Ult'O 3!':-t>mhJc:d Ot 
Dr. 1\limbtr':~- \n~· .. u('h ' iol1·11t t 'J'r'l~·iou :l" "l>rt~tlmz up,'' noulcl 
h:n-t.• ~"ttl 'l.uitc· m:~pplit~bk to that pohte t' · tnbli·hmt·nt. llt(' ~\nm~ 
~·ntlt·m(·J: 0011 d a"·~)·. "f'llli-annu:\11~ .to thC':ir onn hnmt· ; but ilu•.' nt \c.r 
l1rr•Lt· up. Tlw,\ \\Otlhllul\t' "'•'Cimtcl the :ll'tiun. 
Tour, "ho ,,,, .. NJHuutlY ~ullnl nml tonnt•ntrd b,· :1 ~tarrht:d nlUtt' 
rnnthric lll'l'l-l, rd1jd, "hid; },,. nort· .. t thl' t·'\ptt·:-.. d, · .. in.-- of )tr .... Toz• r. 
hi. patt'llt, nlto, th_ :-t::-uiu~ him l(tr tin• UuU\·h. '':'!'- of opinion tktt In~ 
rouldu't ll(" 10 tlull f,•rno.rcl :-tat~ t•f plC'J~Aration too "o,}('lll-Tour ~~'lid, 
indM.l, tll:~t, l'hOO•tlJ~ lN.·tWt't'tll\\0 t'\ ih·, h<" tltou~ht Itt" \\oUld r-utlu r ... 1~\ 
'"hl'n' hewn-.. th.1.n !:\I bomt•, llo\\t"H'r Jm"(•LJ .. : .. :eut tlc:.- cJ, ... dar.ttion mizh't 
:r~~l.j~~.;~~t~~·t .. h::i~t~r~z; t:~~~ .. ~~~f~J''i~~ ~~TI~1~~~::n!'~:~.!'::: 
t1 }u .. min1l th,. 1ao .. t plt':! .... lv:! tmohon-. of :mtit'lp;iliou :Uld Ud!=ht."' a.ntl 
lta\1 ol··> Lilt nt-~1 hnr. .. ~ Irto n Hom:m I;, ut r.~l, tlt:.· ht'tl u-ith a nu'll.l \·icton· 
onr tl1e I~ or l:1dm "ith l!arth.;~~ni3.n "llOil, ath-aneiLJ:: ";thin a ft.~ 
hou~· marrh of the l'3pitol. pn>up)J("ed• (hr tht· purpc-·· • Clf the --.imdC", 
to be tl1e cl\\t·llm_~pb("(· of )tr .... To~n. :-till it \\:\" ltr) ~tn("('1'('1~· maJ,-. 
For it "'~uaetl tll3t lo~t·r lt3tl n tlrt":ltlful undl~. "ho not (In}~· H'~lum rl"ll 
t "t:mtiruuion .. t•f !urn, m th<" holitla'" on .n1 .. tm~r pomt ... but twi._:.h . .J ir~o. 
t"<"ltt t'Wnt ... antlthlla_ "'· ~~rul "1'\'nch~l th(·m to lln· "!'-ame fc•ll purr~·:oc.>. :: th1t 
if dLi.;; tm(')¢ 100\.}um 10 tit(" J'la~. or. llll :1 "'imiJa.r pn:lc'UI"e' Of l.intlfl4·· .;.• 
".lJTi,.,J him td :<-.~-. n G~nt, 11r :l ll\\arf,,,r ;t Conjuror. Clr nn~·thinz. Toz, r 
knc::n- lte 1Lrlll f"l.'oal up "-mur rL'i·~;C"Dlllllu .. :c•n tu tiLt' :-uhjn·t btiordl!'lnll, tunl 
wn ... tl1ro\l n into :l ~tnh· "r mortal ;~ppr.·L«·n ... l(\11 • not for.· ~ ·~in!l' "lt("ft! h,· 
un:;ht hn·.tl out, (lf \\ hat autlu•rit~ hr IUI!:"ht n•;t qt1otr :t~in· t him . 
• \"'tO Rri~~~. /It\ fat}WT 1UOtlt- 110 ~hou Of !Lrtifi:re Olhotlt iL Jlt• Utn·r 
woultllrnw him alon(' :-'d nuruaotl"'" and --~·wr.· nrn• the uwntal trinl--
of th:n tmr\,rtumltr Youth m ,,,,•,ttitlll timt". that tb~· friuul-:. of tht· f;.uuah· 
(lb1·n n.· · itlt·nt nt·nr iln,\:-\\,th'r. ),utuluu) ... ,•lth,tn ilpprtlnrht·tl the oru:tm~ut~ 
pi('("(" of n.1tt-r in kl'lt•im:tou tiun.ktr~ \llthmat n ' ·'ZlH' t 'l;p<'('t:ttiNJ t.lf 
-.c-rm:.t )I:Ht·r l~n ......... • ... )Utt 11ontin~ on the .. urfu('l', :mJ nn unrini,.h(cl 
t ' ' n:1 .. ,. hinz on the b;mL. Hri;:-~ ... tlttr. fvn-. \\11"' 11ot at all ~:~.n.z·ni.no on 
the :-uhj1·d c•f h("llitb~ ... : nml tlu~c" l\\0 ;.l~trt·r .. of littl~ l'aul'· t d.room 
wrrr ~o fair a •:\mplc tlf tiLt• ,\(lun::: p>nllc men in ~1wral. tlwl tbe m<H. 
r'~"'llC' umon;:: th('W routcmpl:ltt'tl tht" ttm\111 or thC-'•C ((•ti\(~ J)(nOtl• n11b 
gcntt>t·l r~ · r:::t1ntion. 
It w: ... f.ar N1trr" lsc '' ub lit til' Paul. 111c rn1l cf th(· · ·.• ti~t 11 'li-
cb~ • w -. to witm·u h•"' , parauon (rom 11ol't n("(', ltut ''ho ch·r 1· .,J,., ,I 
(OrWni'\J to tbe tUtl ofJaolid.a.\• wbmc hr;:intun,::" \\JI• 11t•t \'-t ('(!ffil' ~' '-
l'uuJ, oil""llf dly _\ ... th<" l~}lll,\ timo drew hl';lf, thr lillt, ... tiT'Ii ·:-;•.o 
• K 
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rliruhin:: up tl1~ bfJroon "Jll.-. l tlllc quit• •·• ancl frolu.:-.•)llH". Thc-
!."fim .. h faCt' " in the "'iU~ and thamo111.l:o:. of the dour-dotli. rdav.t anJ 
j~d'out at him with Je .... ml-kt•t! "·'·~ .... 1~he !ml\t' olal c-lod;. lm·l lll01\' 
O( (lC'l"""'n:lJ 'Dit'f'(-.! Ul tb(' tOn~ Of lt ... IOmut.IIIUllll~ ; flll•l thl" f\·-.tlt .... 1t:1. 
wnt rolliuz ou :ill nr=ht, to th~ ~(luml.iu:r e;i :t mc·l.mt"hoh .. tr.tiu-\1.:1 it 
"'-" pJ~ .. .1nt too--tb:tt ~~:·" ;l.ll.d fdl witll the \\3H ... nml rOcL.nl him; :at ll 
\\Crt". to '!'!etp. 
)lr 1-'rtdt·r, R \. c~mcd to think thnt bt", too, woultl cnjo,· the hol1d:rp. 
n·n tnn~b. )1r. Toot .. pl"f'jectrd a hf~ of hnlitla\ !I fit,m th;u timt" forth. 
(or: .u: Ita ff~ubrly i11fonne-.L P~1ul t.'\ t·ry ll~~·, it·" ll"- )u .. "l.u-.t hnlf'' 3i 
ll,xtor lUiwbcr'::-, :mU ht• 11:t<:. ~oing h' ~in to rona~ into hl!l propt·n, 
<tircctk · 
It ;,.':l~ ~l't;-ctJ_,. unt.l• f":tood hth~·\-cn l" .. ul nml ~lr. Toor", that tht•\ 
wt·re iutmtnt<' fritntl .. noi\\ uh:-t;mtlin!! tbt ir dHan('(" in point of war~ :mJ 
!=t.ttfcln, , \ ... t1H' raC'ation :lpproarhl'tl. omtl )[r. foot' hrc·ntl•l·d h(mlrr -antl 
~!art'J ofb'UI'f Ul nm.r .. ~ocit·ty, tb:m ht~ hnd llom• lwfort', P:mJ knl'" tlud 
l1e nwruu Ill' wn~ con:'· tlu.·~· ''rn• )roiu!! to lo"•" ... 1::ht of t•nrh othl'r, ruul 
fdt wr)· murh obli;!'t(l to him for hi,- JltltN"U:\!!1" ::.ntl !.."'()('Ml opimon 
It \\'a~ l'\en \m,lt·~toocl h,· Doctor lllimhcr. )Jr ... Hlimbc·r, nnd ~~~"'& 
Rlimber, n"' "trdl a.., hy the yOuuz !!l'IHII'ntl!'!l in ~m·rnl. th;\t Toots haJ 
~?me:boW" ron.,tltuttd bim ... •lf protet.:tl)r :uul !:'tlar,lian of lltnnht)-: ~md the 
fli'CU.It.:!-tancc bf.c:uut• !n. n-otoriou-., r'rn to )Jr ... l'ipc·hiu, that tltt ~~ 
old ('ft:lturo ehen .... h~l tt.'t'liiL:!'-0 of IHttcrm· .. ~ DUll jta!OIJ .. ,\' ozain .. t rooc::t i 
nnd. m thr- "":mctn.·uJ of h{'f own liomt", npt-::ttl'tli~ tlmouored l1im 11~ .. a 
cltucllrhea,J;od noodlf.'' \\ lwrt'tto:. the- lllbOC"t'nt Toot:-. h.'ld no mort itltn 
of o~·;,\. nin:: )LI' . l~pc-h.in· ... wnth, tl.um ht" hod of m1~ othe-r ,ldin1tr- }'IC'~:­".bilit~ or JU'O~ltion. On thr routrary, he tt:l" di .. po<~~C'il to ron ... idtr btr 
~thtr .a 1'\"m.:l.fl-able rhara:ctrr, m1h man~~ -point ... of intl·rt .. t ahout l1rr 
f.:-r th; .. h'1l~on l1e -.milrd (ln her "·ith ... ,.. IJIIU.•h urbanit\. no1l l! .. ~r.d ht"f' 1,~ "-he tlicl 10 onto. in th(" ronr ... of her ,--r~~t .. to bttlc.Pnul. a hat at J.1 ... • 
'"h~ onr m:;:ht told him pL'linly. ~he \l"a .. ,l't 1t"rtl to it, "hat<-,('r ln· mi.;f1t 
thinl i and JOhe could not, and "ht" "oultl not tx-ar it, t"lth(·r from btm ... ,lf 
or an~ ~th~r purpy thtn t'ti .. · :nz at w1,idt unt\.f'Cct' •I nc:~no'' le•l::1uMH 
or Ins l'lnlitlCS, .\lr. Too!"" W3~ ... o nlann···l th:tt he !("(Tt•f<•,t hilll-.!~tr 1U a 
n tin-.1 _spot. 101til she hn•l ~Olk. ~or did l1l' t\'l'r mmin f01l"(' the tlon~ht~ )[r ... l'lpduu. un(l,·r Poc:kl.r llliml.>t:r'., roof. L • 
Till'y \Ti'ro ''itltin Hro C'lr thrt·•· ", .... k .. (I( tlte hllli,la'"' wbco onf' dat, 
( •l.nn·lia Hlhulu r l";lllC"tl Paul itt to l1er room. :lo•l ~all( :. 1 hnnhty, [ niu 
gn1oz tn 14"1111 !LiliDr. \·onr nnn.h -.i""." 
" 1 battk ~011, 'la'hm,u rct;tn\("'11 rnul. 
'' _1 ou ltu•\V n ~ult 1 m~n. do yoll. lloml" .'·'" inqnirt·,l ~h .. ~ lllimbc"r, loo,~u,_: l!.mJ. nt ~t,un, .throuzh tlt<- ~p('('tark .. 
\u, .\I .'I iiiD. .:.aul l'nul. 
·· llomhey, Jl,>mlx·~;· ~~~~ )li"~ Rl.imhc·r. ·· J lw:-in to lx.· nfrai,l you 
il1'D ~ !.1•1 boy. \Yhrn you d11n't knt'w tht! meauiu~ of nn <"Pl'\:"'ion, nh~ 
tlon t ' )\1 .. ,~k for iuli:·nnnt ion: n 
.. \Irs. l'iJW'hiu toltl mt- 1 ''"'"n't to ll .. k qnf'!;tion ... " !"dumr-..1 l"oml. 
u f IDU t beg )"Otl n<-'t to Dlt·nt10n ~[t· ... _ r"ip<'hln to llll". Oll hllf Ort'OWII• ~~Jn11,<'~·," l'f'turu('d \ft .... Ulimbu. u I ('()u)dn"t thm" t•f alio";ng 11 
Jho OOUlSt of htutf~ herr, j ... TO':'" far Tt'mO\rd from Ull~1h111f; of th3l S(lrt. 
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M\ rcpttitioa of "'Ul'h !111U!'-ioll! wouM m~le it n(Cf"~· for mt t? f(qUt'"t. 
toJ hc-.1r, ""ithout a ml .. tal,;t·, bdor\' br.:alf:~c:t·timc to-morrow morntnt: from 
rf'Tb•• ~rwaak tlo" u hl ftz;n/U•• t'f$"0· •• 
HI tlitln't nt('Q.U, )l-\\uu,' ' ~n little I'aul 
"I mwt uonbl(" vou not to ttll me thnt ~·ou didn't mt'tiD, if you 
pleao:.t\ Dumb<-.'··" ~aid )l' ... i l~litnbt·r. \\ho pn;o...(rn:c.l an awful, polit.:nt ... ~ 
in lttr nthnonition:::. •· Timt Ji :1 line of or~t>nt~ l oouldn t Jn:am ot 
}l\'nnitun~." . 
Punl fdt it t.lfc~t to ~3,. nothitt~ at all, ~o l1r ouh looktd 3l Mi·" 
IUimbt·r's c;p<>ctaf'k"'". )h:-. lUiwht•r ba,-iog ~bn\:en ·h(·r heat! at him 
gnnly, reft•rr-e,l ton p.'lpt'T l~·m;: hciorC" htr. • . 
"• .\nah-.. i~ of the fh<'1'3C'tt·r of 1'. Domhn·, If my rerollccuou SC1"Te! 
me," ::aid· :\lt ..... lUimlx·r Lrrnlin:! off, "titc 'lt'On.l nna.l~· ... j~ as oppos..·d 
to ~nttbesis, i:-; thu~ tklim·tl h,· "nller. 1 The ~olution of no objt·('f1 
\\btlhL·r of the "-CD~t·s or of th<' intl'llcd, into its fir~t d.:mrnts.' A:: 
oppo..~d to ~)'llthc:'"'i~, ~·on ob"· rH'. ..Yo~r you lnow wbot tlllal~·s:is- i!, 
llorube\·." 
l)on;lk·~· tlidn't "-t"t'W to l!ot' ah~olutd~· blimlt:cl b)· tb,• light Itt in upon 
hb iutdkd, hut he mntlt• ~b ... -. 1\lnnht·r a httlo bow· 
·• • ~lllah ... :::' n· .. tlmrd llJ .. .., Blirubtr, r.:t ... ting htr eye Ot't'f the papt·r, 
I or th(l rliar3t'1fr of r. lltlutht~ • I filnl tbnt tho U.'\turn~ C8p3('it~· or 
ftumht·y i" ntrcuu·l~· ~~1; mul tll.'lt ht" ~·n~.nU tti .. pc ... itton to ... tudy 
n'-'.Y be .. tltt.'tl in :ut C"qual ratiO. Tllll•, 1akin~ rizlu ~ our .. tand.;U:d 
anti hi~ht·~t uuml)t'r, I l~tul th~c qu:aliti{~ w ll'"'wbt·y st3tc..-d each at an: 
tlU"tt-fonrth~ 1 ·• 
)J.1, .. lllimh('r pnu ... ~l to H"e ho" l':ml M."<'intl thl' nt'n-~. Bting 
tU11ltcitlt~ ''hrtbtr "''l thrte-·f<)urth", mtrult ... 1X p.nznd .. Uf\«n. or ti.J.ptn<X' 
tllt't"C farthin:..:; ... , or H'l foot thl'l'f'. (lr thn-t- 'lunrtt·r-- I"'"' ... u. or --U. ~me­
tiUo._r.s tb:J.t he h:uln't 1..-nrnt nt, -n.nh tht'Cl" unknown ~ome-thiug d:,d 
onr: l'aul rublH-1I hi ... biU.Irl~ ";uul hK>LC'f.l ~trai::bt at ){; .. ~ Blunber. lt 
h:-.ppcnt-d til nn~l\C'r as wdl r1" an~tl1in; d~~ hl' rould hav~ doue; and 
C'orndi•• pl'OC't-...-dt',l. 
... Yiolt.'DC<" tl\·o, ~.·}ti,hnt ... s l\fO. luC'liontion to low oomrnny. M 
('\;DC'l"tl in tht• cn~e ofn p<"r .. on n:nu("ll (11uLh, on~nAll~ :.cn:n, but ~in('(" 
ttduced. (il'UtltlllnnJ.~ tlf'IUt'fitlOUr f~lltr, 81111 impro\in; w·itb ad\·:utcin~ 
yt"BJ's, · ~ow nbnt J parttt:Uiilrl~· "1"h to l':lll ~our :tttt-lllion to, D\UD.lw~·. 
is the !rCilt'ral oh ... ·M',\llOO Rt the (')~1~ of thi" amt.h~i~." 
Pnul ;.t'l biru!t'lf co f"UO\\ it w1th ;::-n'ltt t·are. · 
•· 'It mny bl' p.-nl"mll~ ohs..:T\'t>tl of Otnnlltr/" £aid )l1~~ :RlimOCr, read-
in;- in n loud '0i('(', and nt nt·r~ ~~"\-ontl \\Ord din·~·tiup: her ~pt'('tndes 
to1\ar& tbl' little fi:...'1trc lxfon..· htr "•that hi:-; nhilitk-5- nncl inchnnhou:-;. 
arr good, ntlll thnt. lit1 h~1!t nuult• n~ nnH:h ru·C'I~.,_ ....... !1~ unrll·r the cirtum-
~trutCt·~ oould haw IN.~n t'tp<'t·tc,J. Hut it j .. to l)f' lumentt·d (lf th1~ voung 
;:vntlcman th:.l he 1~ 'tnl!\ll.lr 11 h.1t 1'( U"'W.tll~ h·nnnl old-f.\~lullnetlfin hi"" 
dmrncttr nnd romlurt, :md that, without pn>t'ntiu:r n.n~·thin~ in t:tther 
whif'b ili~tntctl) t\UJ .. f~Jr n•prohnti•10, h<' j" oftr.n Hf)' unhlt• Oth~r }"OU11!;" 
~·ntlt'IUt"D of hi~ u~"l· nml ... Ot·W.J"IO .. :UOt!,• ~ow Dombt.~· :· &.·lhl lli..ot.S Blim-
bn, l:t~·in~ clown thl" raJM"T, " 0 ~llll UUdChtnncl thut 1o ., 
··t thtnk r llo, 'la'um,'' ~.litllloll), 
,.This au:at~ ... j ... )Ott~«", D\)mlH"",I! :'It~~ Ulimbtr rontiuu"l, "i~ going 
t•:> he ~t'Dt bowl' to ~our J'C$pc'\'tt"~l p-or~ut. It will naturall~· be '-"t·ry 
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}'ftinfuJ to him to timl th:.tyotl llfC .. ~li;:-:tJ.u in~ourdt:lT:tC'hr:l.Htl ronclurt 
It i~ naturot!l~· p.tiuful to U"': (or "eo C'i!U.t hle- ~tm, )OU lt.uow, Homtx·,,.; 
Wt>ll M n·e roultl "i:oh ·• ~ 
~hoe totodtt'tl tbf'" "hiltl upon:\ uud, r point. 11,· J.a,I urrrth· ht'C'Olne 
moro DDtl mMt• soli~;.•ttou ... from cb~ tl) tb.'·· Cl" the tiiUl" of hi .. ;lep.vtu~ 
clrcw wore u~r, th:tt all tbto hou .. e !'hou..ltl lik~· lum. 1-'or -.ome biddt_11 
n•: .... 1n, nry uupa1~"t11~ lliHh·r~tOOtl b.'· lttm-.elr-if uutkf'.tOOtl :tt all-
ht" (dt a ;ratlu.ally w~~~"\U;!' impuJ .. ,.. Qf ;:tffn·tton, to\\;.m) ... nlm<· .. ! c\m. 
tlnng awl nt~~)_· Ut tht" pt:H: Ht' rouM uot 1xur to think that the,. 
w~ultl be qu11~ m~tft·n:ut to luU\ \\ hrn Lc '~~ ~nr .. 11'-· ''anlt'ilthtJU 
to r..:mcmlxr h1m k.tndl~· i :tnd h" lt.1tl m:t~le 11 ht.;. bu .. tnt' .. ,. "\til to ron-
nlt;Jtt" A !.."T~o~t . hoo.r--~· 1=bnf!''!!'Y do~. rlt:ti?~~ up at the back vf th~ hou...-. 
"ho had ptcl10U"l~- bt't.'n the taror ot lu'!'> hf"· that t:n n Lr. mid1t m·~:~~ 
him \\},rn he Tq1;, uo JonZt·r th~·rf. 
. l.iul~ tluukirr~ that in' thi .. , hl· on I_\- ~},owcll a;:ain tht• tlitfl'rt'Dt"t' hrtl\::tn 
hun .. dl nnfl lu~ rompt·l.:rs, poor 1iny P:m1 :-.tt it forth to )tj~., Hlimbtr 
8J ndl as he rouh1, ontl bt·~·cl bt•r, 111 tk .. pih· of tht• olti<'tal an;~l\ .. 1 .. to h~w thr: !:OQtltu; ..... to try anU like him. fo )[r .. . Blitubrr, ,\ito b1 
JOintd thnu. he pn·fart"c.l tl1e ;;:;.'lilll' pl'tition : nntl \\ htu tb:ll bth coulJ 
not forbcnr. l'h·n in hi,. prt·~tnct>, from zi, inz ntknulet" to hl"r. ofltt· 
nptDtt>~l opnuon. that ~~~ wns au otltl duM. Paul tol.l lu·r thnt he w:u 
aurc. !h~ Wll .. qwh· ri!!ht i tl~t he tl,ou::bt it IDU~t be lu:t bout$, lmt 
h~ thdn t liiO\Tj and that hl" hoptd ~he \\Oultl O\trlook lt for he \\II" fund ~~md ' 
•· ~ot ;.o fontl," ... .,Uc.l P:lUl, with o mhture of timitlity nnJ (drrl 
frnnlnl"'"•." ),u-h "."' o11C' of ih~ mo .. t Jlfruliar and mC! .. ! t·u~zitr: qudiW:.-
of tbl· dultt,_ "not "0 !"out! D3 1 :un of florcn('(', n( ,"'une, that coWJ 
n£·\tr be. \ou rouMn t t'lpt~ct thnt, roultl \011. ~l:.'nm?'' 
.• ( •b I the (llJ-.(; .. 1Uone..llitth.' -:"Oul r· (TJ("ti \lr..;. Hlimbcr. in tl9! ffi .. pt'f 
"R11t I ltle ('\l.'t)IJocl~· ht·re 'CJY much,·· pur .. Llt"tl l'uul, •· tuul I ~houM 
ili:J~·~ :.~rt~' aw-ay. auU thinl tbiit nn~ one""'" ~lad that I "D-" ~Ilf, cor 
~lr ... Hliruhcr wa .. now quilt' '-UU t!Lat raul ""'" thf" Olhh !t chihl in the 
'~Orltll ant) Wbl·J~ "h~ t:')d t!ll! J)t)('(Or \\hat h;.uJ )III,...,C'tl, th~ llottOr ditl 
not oontroHrt hh wif,·,. npuuou. llut lu· .. :uti, a .. L\• !J:HI ... 1i,J bcfon·, 
nh('n P.ml fir .. t ram(', tlwl !'t:udy would c.lo nmch; auul he nJ .. o .. :aitl. , .. 
he 1~3tl "~.! on th:tt ()('('<l .. ion, •· Urin~ him on. (~m1din! 1\riu~ bun on!'' 
p ( on1dl:i. hat I alwnJ_s hro~!:ht him on n:; 'i:.."'rou;.IJ a~ ;.}u· i-tmM; nn_,l 
hi:u: l~d h.ul a hnrcl ll(e of 1t. But Q\·\·r nml alK'IH' the ~dhll~ throu;h 
~. ;~ .. \o .. , he ha'l loll)!' b:ul anotlwr JliiT}IO"•' ah\CIH prr .. c·nt to hm1, uiHlto 
~\1lurh l•c ~t~ll h••lcl fu..;t. h wns1 to b-.· n ~~·utlc·, 'u!-dlll. ,1uil"l little Mlcnr, 
1 
1\"ll)5 atrt\111:! to lttun.• the Jo,-~, nntl nttndwuntofthcrc·st · n~~tltltou:-h 
tt "8! ~i't on("n to be .. ten nt hb oltlpo ... t 011 tlw stair" or ',\:ltl'hin~ the ~m~r5 Dn•l dottll-. fro~ lti:'> ,...,Jitary win,l~''• h\· \\0:1" oli'c·nc·r foun•l, tO('!, 
er.f\ ~ th_e_ oth~ ItO)". tnoc.k:!H~ rnuJ, nn~ them eomt" httle \ClhmtM;\' 
,
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'; I hu~t. tt e:ame tu pr,c.~ that ('\"t"J\ nmon~ thO!t'! ri~tl :uul aJ, .. nrbf,J 
)n· ni ilntLont~. who tnortlfit-tl thctn .. tlh· .. hmrotl1 the roof of Hr 
t~m b' Paul "·\3 an ohjc't't o( Cf·n(·ral intt-r-.. .. t n frat!'tl(' l1ttlr- pln,thmt:' 
t 1t t!! all liked, and Hun uo one woultl l~ah' thou ... L.t of u\~un:­~tly.b J:ut hL·coui,J not t'h!m:f" hu mtttll'e or rc·,,rit; the nu=O)-::oo; 
nn ao t e~ all agt\'"<'tl tl.:,t Dl)ml~~- "-11- oltl·Ct .. Jti!l'urd. 
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lltat' \H'n" -.orne immunilla "'• hO\\t HT. Dlt.l('hing: to th(" dt.:tradt r 
~:ujclyc..-,1 h~- Ut) onr· d"ew rltt·~ rouM M\-e btHtr -p:u\-d :1 tti'\u·r.f<.-hiontJ. 
rlulJ, antl th:1t nlont.• """ murh \\l1th the othl"l" onl) howt."cl to 
lloctor UliwlH:r nml fanul~ on n:t1rin~ for tlu~ tti;ht. P.11d would -..rn·tth 
out hi~ mor-- ·l of n hand. ;1utl bolcil~ ~hale the J)octttr'.;,; :aho )l~ 
Blimbn'sj al'-O l'oratlut."< If :.n~~l.'· na!' to he bt-~d otT fn,m Wl· 
pcndlu;: puni-.hlllrnt, l'aul "··"' oh\11~~ the tlt·k~h·: 1lte \H·al~}"l 
~ow1g man hint·· ·li h.;2.cl Oll('t' ronsultccl hun. lU n·lt·ttuce to a littJ, .. 
br~-:tb:!l' of ;:Ja ..... ntlll dtiu:t. .\nd it W.l-. dMkl~- nuuonml that tht" hutlc.:r, 
r~·._"'U,lin:: ltim with fa,·our such M· tb:u .. ttnl man h.:atl llc.:\"t r "-hown 
bcfot"l" to lllllrt:tl ho~·, h;td '!:-Omttimt·~ minglnJ portfr l\ltb lU ... tablcc-bctr 
to tn.'l.kc hitn ~trtlll!:' . 
On·r ROll nhow thc..;l~ t\.lt'lt"•i\"t' prhik:,.· .. , rmtl had frn" rh::bt of 1."\ttry 
to )fr. 1·\'t'tkr':- room, from nhit•h BJ~lrtml'llt ht.· had t\\it'\: ktl )fr. Toot .. 
ltttl) tlu.• oprn air in a :-tnh' of l~tiuuu: ..... , ron~~·qncut on nn uu-.urt'\' .. ,ful 
attl·mpt to ... mokt• <1 wry blunt l·t;:nr: om• of n btuullc whirh that ~·ou11:: 
\!l'lltlcman hatl r<wcrtl.'" pun·hrN·d on the ~hiu:_!ll'" from n mo-.t tit "lk.'r;ltc 
.. mu:::.::ll·r. "ho hall nd.nowlc..~l::t"~l. inl'OUtidt·nC"t:, that two hundn."ll pmnuh 
w;t~ th\"'! prit'\.' :5d upon hi ... )uat1. dfntl or oliw. b~· tht' t'u~h11U ltou ... ~_· 
It ,\,l~ n "nuz room. )lr Ft"etl~·r· .. '"th hi~ heel m another l.tttll· roo1u 
in~itl~ of it: nnJ n ttutr. whid1 \(r Ft'\"\h.·r roulUu't pia~- ~t·t, hut \\3"-
~inz to makt• a pomt of h'tunm~. hCI .. aj(l, hu.ocin.: up O\ t'T tht· Dn. -
pLloc. Tht~ wrn~ .. Llme lJool .. in lt, too, nml a li, ... hin:;-roal , t'vr \lr. 
1\'t',l<'r .;;aHl he ~houlct c..'C'rt.iinh m3kt• :t point of lt-:u-tlln~ to. thh, "ht·n ht.~ 
rould tiwl time. )lr. h ·l"ttci- h:11l nnul .. itd, '' ith ~twilu ilth:nuon .. , a 
b{ ;mtiful little ~:urh .. {'('Ontl-houtl lt·,--bu::l<', a dtt"'"·brord aml men. 3 
$patu~h (;nunruar. 'a ~tt or tkt•h:-bili~ nwh'riOtl!<, mal a pmr of btl\.in::-
!!hi\T:;;:. Tbe urt of o;.clf-<lt ft nt"\~ \lr Ft•t-..tit-r 'S-.l.itl ht• -.hould undtml.lttt.ll~­
lo;,L;c a )lOint Cli lt";'lnLinz. :1" he ron .. iciC'n·al it tlu· llut~- of cwt;. m:w. to 
do : for it mi~ht )l'ntlto thr pr<ttf'CIIOU Oi :\ ft mal~· in w .. ~l'\· .. .:. 
Hnt )lr. l'cnla' .. ZTt:":1t JlO""t"l'~ton " .. a. lar;!t~ ~n jar ot' ~nuif. wluc-h 
)[r. Toot" ltatl hrou;:ht clo\\U ..... a pn;..l"tH. ut tht• do-~ tlf the l~ .. t 'llNl-
tion; :uul ftlr "hidt Ll· h:td p.till a hi:.:h pritX'. n~ Ita' ing- b.x·n tht" :!l·nuine 
l'rollt.'Tt~- of the rriiU."(' lt..-;::tut. "\cith\·T ~lr. Toot~ nor ~lr 1\•nl('r roulcl 
)Wtak~· of th: .. or "n~· othl'r ~o.nuff, ,.,·,·u iu tlw tnost ... tinkcl :m_tl wotkf'<ltt.' 
tlt";!'fl'C', without bem:: "•'llt"CI "nh t.v.nntl~\ou~ (li ~lll't.'tin~. ::\,·,·t·Tthd~..· .. ; 
it ,, a'3 tlwir :::TeJtt ,lt·h;!ht t\1 moi .. h·n n hm.-full with t-oltl lt :\, ~tir it up 
on n pil:'"-' of p:trdmwnl \\ith n }t.1Jk'f·lmf\•, ancl tl(·,·ot~ tht·mo:-t·h,·s 
to it~ C'<ll~Utuption thl·n mal tht•n.•. In the.· roul""c of whi(·h t•r•muuin~ 
of tht•tr UO!iil':', tlw~ t·mlurnl .. urpri'!>ill!! tMnll'nb, "nb tht COU"'tant·y 
of martyr:s: :mtl, llfiul.iu~ t.,bll'-bt.'i'r nt imcnal~. fdt ;11! tlw gloric" of 
di,.,.ipation. 
To little Jl:tul ..-ithng ~\lt·nt in thdr rompnny. :lUll h~· the l:'.idc of hi,. 
<'hit·f patron, )[r. TOllt~. thl'J'\! wa .. n cln':ttl ch:li'm m tht .. ·• rt"t-·ktc ..... oc..-rn-
:-ion .. . ami "bt'n )lr. F t't"tlt·r "tlOkc..· of thl· tlarl m~ ~tl·rk~ of London. and tohl 
)Jr. Toot;, tbM hew:.~~ ~roin:: to oh .. t·n·l· lt lum .. df do .. rh in all ih r:uniti· 
~:.1\l\lU"' in the nppro.:u:hiu= hohrl.ot~ .... om, I f-.Jr tlmt }H~rll(1 .. ·~ h:1J macle 
arrnnzrtnr-nB to bo:ml \nth two old m.mlt·n l4t1i(" ot l''c..·l.'lham, Pnul 
n~nl~l him a~ if h<' \HIT th<' ltl'ro of ... o1uc hool of U":l\d-. or"~" t~tl\"t l· 
tun-. nnd \\, .... alm0$1 afrJ.itl o( !Udt a .. I:J .. hin:: pel'on. 
t.:om:;: iuto tLi~ room one t'Tcning, 'f\beu the holitla~s M'rt' \t'r~· Ul.tr 
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"Oh. {lWte w-ell~ tbanl ~nu 'IJ'," aaiJ 1'01ul. 
Uut thi!I"C ~t·d to be 'IKUm:thiu:- lhe UUltttr "ilh the .Boor, fQr l.e 
couhlu't ~tauJ upon u :.-tcaililJ, anJ l'fith the mUI.~ too, for the'\' 'Wert, 
iw:lin"'l to tom round and rouud, an•l ,..,ulJ only be •topped b)" lxin~ 
tooled "' nry bnrJ mdcal. ~lr. loot>• be:ul hnd ihe•rl"""""'"" of lxin~ ~t. onro bt~er ~ml f~hcr otT th'lll wns qui~ natural , twtl "bm Lc too\. 
raul m hk Arlll'>, to tar~) bun Up-.. tzuN, Paul Obstn·\11 l\;th ~S-tonithmtnt 
th:st tlu: door '':l"' in qu1te n tl.ilferr:ut pbt-e frCiill that in "h.ich he bad 
e\.pectrd to find tt. mul Dlm~t lhougbt, ~L tir~t, tl1J.L .l[r. Ioots wa~ ::0111~ 
to w-Dll. .. trai;M up the "hUnnt~. 
It W<~o~ \"l..'l)" kind of .Mr. roots to ron)" him to the top oi tbt~ house s-o 
h"Udl:rh-; :tntl l'aul toltl him thut 1t w:u. llut )lr. Toob ~"UJ be wouhl 
do a zft:tt. \h·.U more tlu:n th:1t, if b~.· cou.M;. ami luJettl he did more I!" it 
''all. for he h~.·lt)(~l l\1ulto mulrt:"!'l, auJ hdprtl h1w to bN.m tbl." lanJc:-l 
nuumcr po~~1Uh."', mul th('n eat dO\\ n by th~.· LeJtitle ,.nd l!huclkd \t:n~ 
mul'hi \\ btlc )lr.l\·e~lt·r, 1\_\., t~,'&ll[nh Onr tht· l.tottom of th~.· kohh-!I.J, 
~t all the little hri .. tl~.·s on his hr.hl bolt 11t'ri:ht \\ ith lti~ bom·~ bond:-, and 
thl'll math• bt..·lil'\c.' ll) sp.•r nl r.aul \\ ith :;:n•nt ll.'ll'lli.'C, ou nC'l"'unt of hi$ 
bdu= all n::ht a:--.~in, "hit·h w ..... ~o uncounuonly fotet·liQu~, aml l.Jml too in 
) [r. l'c.'t'dcr. thnt raul, not hem:: nbll)' to nmlt• up ru~ mind \\ ht tha it wa:; 
hf~t to lau~h or rn· Ill him, tllll both nt one..·. 
ll01\ :\lr. Toois mclt.ctl :.&\\'.J\, an~.l llr. }\\.-Jrr char.=ffi into )[r.-. 
Pil)t·hin, Paul m.•Tff thou~ltt of ftal.Wz; ueuhu ,,., .. Ue at all c:unon-; to 
kuow: hut \\bi"U lte !:IW )(n-. Pipdti.Jt ... tnhd.;.u':' :£.t the bottom of the btd, 
UJ.':'ll':ld oi )Jr. ·F~.-ccl r, be cried out.. '1 :\lr:- l\prhut, tlon't tdl l:lon·ucc !" 
'"1\ln"t tdl Bon·n"' what. my little l'oul. ·· ,aid )lr,. l~pchiu, ro!Din; 
rountl tl) the bcc.lsidl', AIUl !itt.i.ng tlo\rn in tho:. c.:lt:Lir. 
"~\hout me." .. ,utl Paul. 
"~o, no," uid \lr~. l'il'rhin. 
"\\bat lit• ~'0\1 thin\.: 1 menu tO tlo \\hen 1 ::TQ\\ up, )lr!-. riprhin?'' 
inqu.ift>ll Paul, tUfULD:' hl5 f.u:c toward..t htr on lu~ }ill!ow, anJ n~tio; hi~ 
clnn \Ti,tfulh on Ju. fo~lc<l bnnd._ 
:\tr~. l'ipC'hln rouldu't )!Ur~-.. • 
·· 1 uwun,'' .,,Utll'aul, •. ,,,llulm~· moul'y all to!:' tbcr in one 1\anl.:. . nc' t·r 
try tort·t any mort". J:O a\ta~· tntu tlu·C'Ouutr~· \nth my dar lin;: llon·nt't". hn'c 
a bc.nuiful ~rt.ltn, tit· hi .. , ;wd \\ooth, and hH·thHf' "1th ha all m,· W'c 1 .. 
" hlJl'l'tl ~ '' t-rin\ 'lr~. Pip,·hi.u. · 
·· \e:-, .. said l't\Ul. "lhat ·~ nba~ I n\can to Uo, nlu·n 1-'' lie :ilopptd, 
ant\ pouJt·rnl for a to.ODll'Ut. )lr~. Pipt·bm'~ :;:-n~ t·~e ~t-nnnnl hi!> th<JU:!latful f,\l'l'. 
" li I ~ro" up,'' :-;till Paul. Tht·n he \\t·ut on immt.J.i:.th:ly tv td\11\'.,l. 
l'iprhin nll nbont th(' JlaTt~, about }'lon·nre\ in\itnt.iou, ~'bout tlu: priJc 
bt! ''oult.l h:u~· m the whuirahon th.at wouhllJe fdt for her b) all tbe bo~ ~. 
about. their hdn~ 10 \.ltlll to hlm and fontl or him, nboul hi:" ht·in~ ~o foud 
t1f them, and nhout hi .. hem~ fO ;:::lu~l ,,r it. Tht1.\ be tolJ lli~. l)ipchin ~bout tbe anahai" aml 3\Km1 h1::o beiu; ("(·ttainh ohl~fa-.hiom:J, :md took 
)fr .... l"*i}l'·hm~S otumon ou that ttC~iut, nnd "bt·ti\tr ~he luc\\ ''h~ it "n .. , ~ud "bat it mcnnt )lr:;. l'llM.'bi.n c.l~.:meJ the fad nlto~·thcr ~s thl! ~bon(·:-t \\n\ of t:tltin"' lJUl of th~· Jitlicu.lt', but Pi1ul u.ts f01rfrom ~ati:-Sc~l 
with th:lt rt·iJ~. a.:mlloo ~..J. solfn.n'biu;::l~ a.l )lr:-. l"lpt·hm for a l.nltr Bl\:1\H·r, 
tllat ~uc \\J~ oblir;t'\lto ~t up :uullool out of the \\iu.dow to 3\'"0iJ w~ f")!.:':'. 
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Th<TC ~.' • ccrb.in calm .\potb<C3ry, "bo otttnded nt tho• utnhli·L-
mcnt \\'hen nn,· of the roun:! ~tlemt·n were ill. a.ntl !1-omdJow AI' zot iuto 
tho room anJ app<>r«i •t the b<.h-d ... "ith ~!J- lllimb<·r llo" th(·~ r:uue 
therr, or how lou: tht·y h:u.l bctn the~. P~ul didn't luow: but ,.-hen Le 
MW' thtm, h~ s.:t.t 1.1p in beJ, and ;tn~wcrnl .ui tht .\pothtc.::U') • ... t{U(~tions 
at rullJen;tb. nod 1\hl$J~red to htm lh3t 1-'lorcnC't' wa.; not to knoll, ow.y-
thin:: about it, if he plt;,,.-.J. and tMt he bad ~t·t h1~ mind upon hc·r to min:: 
to the pony. ltt' W'll"' H'ry chatty with the- .\pothcca.ry, :nultltry parted 
fl.C't"lJM:at fri('ntk lAin:t down •!!Uln "ith his c·H~ .. hut, he L.carJ the 
.\potbec.ry ":'iy, otu Or tl1e room and quite a lonz ~,·a,· orf--or he c.ln-runtd 
it-thnt then• "~ :1 wa.nt of ,;tal po\\cr t\\hat "3"' tft:&t Ponti l\OUdt·t\•tl'J 
and 1!T'ttlt CXUHillltioual 1\t"al'llt·~.;. That as the liltlt• fdl(l\\ h31l 'tl ru~ 
hc:m on pnrtin~ \\ilh m ... schoobrultc.::o on the- 't:\cuttoerl1h, it woultl o.. .. 
ll\·Ht•r 1o iutluh:tt the (mr)· if be f!TCW no n o~~~. Tlaa.t ht! l\A ... g-l:1d to 
he-ar rrom l lr"!l, P'ipch.in, tbut tim bttle rt:Uow 1rouhl ~c) to lu~o; (ricucJ.., m 
London on the ri~btt"tnth. That he woulc..l write to ~lr. Jlomb(·\·, wlll'll 
he :ohouM h.,,.c ~m·t.l a hdtt•r kncmlt'tJ~· of thl' CO:!~"'. an•l kfon·til3.t da) 
Tlut liH·rewa.! no iuunc~h:ltet".JU:-efor-nbat: Paullo .. t lluu norll. ~\uJ 
that the littll!' (dlow bad n tine m.i1ul. but w~ nn ohl·t~l .. llloned ho\", 
What old f;l'•IUoo rouhl that be-, P;ml wonclc·n.-d with a p.1l)Jit.1tW::- h<':lft, 
thai. wns !'O ,.:" .. ibly upre .... ffl in him; !lO plajnJy !t."Ctl h:- .. o rn:'l:tl)' propl~ 1 
lle could ncithtr male it out, nor trouLlt" h.im!>elt )..,•:·~ ""tlL. tlar: c·tfort. 
.:\[r .... l 'i(l<'hin WI!" a~n Lt .. icle him, ii -.he bacl f\ t r Ltv-n "" 11~ (he tbou:::l1t 
•he bod ~ne out 1\lth the Doctor, but it .,... nil a dre:uu p<rbop•\ ond 
pn .. entl~ :~bottle and gb~" -;ot into lur hands rxucicall), aucl ~ht" pourn.l 
out the tontcnt~ r(lr him. .\fi('r th:tt, he~ .. omc ll':l.l a'OOd j lh. "hich 
' lr . lllimber hrouobt to him hrr,df: ouol then he..,.. ,, wdl, tlcu ~I,.,, 
1lp<-hin Wt"tit home. at hl.S ur;:cnt -:olicit~tion, :and Hri~ l!ld IOz( r ramc 
to Led. roor llri::!:"~ '=t'tlmLlc.l urriLh· ahout }C .. o"n amthsis "Lirh 
<ould bnrdl~ bn•·e di-rompo-<d him mo....: ii it bod b<cn n cbemi~ pron .. , 
but he lt:lS \c:f)· ;:"OOcl co l'aul, and ca was Tozer, and fO '"crt• all the J'e!t, 
far th' y rt"cry one fO<,Led in before zoin!r to bed. and $;lui, •·lf(I'K a~ 
.' o? Dl')w, llombt:..' :" "Cl1f'C'T up, litt.:e l lombc:J 1" :a.nd so fort b. .\fier 
llnJ.[g'1 ll4J ~~ IUto Jx.l!. he 1,~. amaJ..r (ur 8 lOLl:' limC', litill !Jcmoanin:: 
hi5 Juu,J~ -~. o.nd ~~ lD!! he l-nc-w it was nll "roug, an,) th('y touldu'c h~, o 
ann.lysttl a ruurtl('n·r \\'"DT:l(', antl-how l"C"Oultl }l0(1C•r lllitnbrr file it if hi$ 
poe-let-monty Uependl'·tl nn it? It Wtb \tr:"· rn".'• Hriggs aa.i.l, Co mnl<-
n ;!alk~·~hu-e ofn boy aU the hn.lf-~t'Dr, awltht•n "'0011'" lliu1 up itUe; ancl 
ttl rrib two dit~nr-r:; n-nn·l out or h ... hocrd, anti thtn IC(•rt'l him up .c'l't~J~: Lut th.:t.t wu:o.n't ~roinl.! to bt.~ ~ubmittl'tl to, lw Lclic\L'tl, ''M lt.,. Ult! .\h! • 
lJ.. rorl~ tbe wral:·(·~rcl .\DUD~ tn.1D prr(()nDI'I) 011 tJ1C' ;tlll~ llUt IDC'!Tttlu;:o, b~ c-:IIU1~ up !>taiu to Jlaul anti toltl hun hr WLh to lie .. till, "lurh 
l'atd nry g~I.\ did. ~l r ... J>iprbiu Tt\'IPP<':Ioft-d a little kforc lbr .\pothc--
t:Jry, n.ncJ n lmJr oftl'r the !!OOtl Y!lllll:"' womn.n "hom Paul11ad .. ecn c·ltan· 
itli; the ''?"e ~n tlut fir~t mc•rilln:: iho"· Jon:: :azo a ~~~mtd now') lutd 
l·mn:;ht him I•J.S LMlJa .. t. Thtre ":.'" another ron<~:ultat.ion a Jon!! w.n· ofT,~~ tU., l'uul d=uo .. r it•=; and then tbo.\potbecor ... romut• ~.oo<l. 
wuh 11oetor nnd 'In. Bhmber, •aitl: • 0 
' \ ~. I tlunk, Tloctor HiiUJbcT, "c nuy rdrnse tl1i! 'foun= zentlcmnn 
from hU boob jtl!t now, thr ntcaton bem;:- !0 1rry ncar t h.:mtl." 
.. 
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she wou!J >I ITa,·, thwl of tho tuue he J.o,f p:mcd th<rr, "ithout 
.,..
1n=, ').-om. Horencc Wl~ht be .U the boppicr too for thot,p•rhnp., 
"h<u he r:une bock. 
When hcramebru:l! Fifty ume- a-do~. hisnoi.cJt>, Lttle feet mot up 
thr abln to his owu room. ns h(" mlll'drtl t:w~- book, ami tt"rnp, and. 
trHl" tlmt bdo11r-~l to him, an,l put them nlJ t~tht·r tLcr.. .. , do'n1 to the 
ID.Ul1ll.t"$t thin~. for t;\auz home' Tbr-rc wa.~ no ~hade of t'tnnii1~ b:lrk 
on little raul; no prep:ua1icm for 1t, or other rdrrcocc 10 it, ::rt''lf out Ct[ 
am thin~ he lLou=bt or did, nc-cpt thi:" ~U:ht one in ronn Don with h::~ 
sl3in. 0!1 the co11tnry, he batt to 1hinL of t:n:·r~thlll!:' ftU11iliar to him, 
m his contcmplatit"e mood~ anti .in ll:l"' \\Dndenn::-s ~~bout I he hOlJ~•~. as 
bc-t.nz to lx- pArted n 11h ; ruul hl'lJCC thi" many llunJ.!:- he bad to tlunl. of, 
all ,fa, lon= 
lll!"bD,} to peep into tbo~e room"' np·~tnin, antltb.iuk ho\\ !olitary thry 
would be "ben Lte wr.~ ~ue'" anti wonde-r tltrou~h ho'' mam ... i1_C'Dt tl.l\ ..:, wnl~. month~. n.utl ~CLr"-, i.h,·) \\oultl oot,lim1c'jll~t ~ zr.nC nn1l U111ii~ · 
turb<.l. ll< h,J io think-would any othrr ehiloltolol-t:"hion"l• lilc lum-~clJ1 stray thtre nt Bil). timt·, to "hom thil "'31Ue groteatiUC" Ji~tort.ious (!f 
pntllnl mul fumoturc \\ould manif{·st LLcmsehe.s: auU would BJI) body t.elltlt:~t bo\' of little llomhn, llho hold bctu tht'l'C once. 
He b:wi" to thinl. of a Ponr.Ut on the s.bira, wbiC'h o.lwa~s loolcr! 
C':lr11t5th· aftu ldm a_,;. be \\ cnt awa,·, ,, de::- il onr h1 ... abouhlcr; :uul 
lrhich, ;:..hen he po,,.,.[ I in the CX>llpaD)' of DD) cue, stilll!l'<ll>etito ZttZe 
tat him, aDtl not ut hi ... oomp;tillon. II~ hd tnuch to think ot: in DSSOQ:I.· 
t1ou 1r.1h a print that bur.::- up in anothrr pl.ore, \\httr, w the- rrntrc or a 
wondtrin::- group, one ri~e fhat 1e knew, a ti:ure .-1t11 a Lizht about 
ito hnd- htni.-n:mt, wihl. nuJ mrr.Jw-~ood pomt>ug ntm·nrd • 
• \t h'- Clnl bedroom winJo,~. thrre ..-orr rro..-ds of lhou::h• th:.t 
mixed 1\Ub tbt::-t, :md came on, one U{»>D nnotb~.r. one upou anolhtr, W.e 
the rolliuz ...,..,,_ "h•re tho,e w1ld bm!, li<etl.tbat ..-ere"'""'' he,·crin~ 
ont AI s6 in troubletlw~lh<T: 1>bcrc the douds root', nnol tint b<.:uu; 
whence the 1ruul i~:;unl on It-:~ rm.Wn:- tli~l·~ anti whcrc- it •u.rprc.l; 
whrthr-r the ~pot where- hr- nnJ flort:ncc lwd 10 often sat, nncl W't~tc.httl, 
an1l rAJlaJ nbout tht~ thin_~. coulJ o-cr be- ua..·tl,· h~ lt Ul("ll to be 
\\ llhout tht-m . "hcthu lll'Duld C\'t·r hc.o the wue to l-10rcntt, if he wt·rc in 
.. ome di .. tmt piQ('(". anJ she "t'rc 11l1UJ.Z llu~re nlone. 
lie h•d· to >bini, 100, or lli. Toot-.. mol .\lr. ]',..,!cr, n. .\., of all 
tile bo~·5; atul or Doctor llhwl.tt-r, )lr~. 1Uitul.N·r, a uti .\11~~ Hluuhrr; <•r 
bomt", 411d of hi~ nuut ami :\U:.~ Tox ; o( Li~ father, llowbn ::rlld :--.on, 
\\alttr wah the poor oJt.l Uhrlc~ \\hO hue! :=ot I he 111ont) he ''~lntcd, auJ 
tl!::ll gruff.,·oitttl ('.apt.Ou wit.h the• irou htu.lll. nr-... idt"$ all tJu .. , he htul 1\ 
IIUIUlM r of little ,.i~-its to p:ty. in the rour::-~~ of tlu: cl:..': to thfi acLool·room, 
to Voctt~r Ulimbc:r's stud_y, to .. Hr~. Hlim~r's l'nl.ltC nt.cnmet~l, to )[iu 
J:limbtt's, and to dw d('l;:, For he '';,.~ frt:e of the \\ bole• hoU!e non·, to 
ran:'(· it as he chose; onJ, in hi~ tl•·.:<irc to part u 1th htl') bod.\ on Aff""'· 
t.OD!lk tt"rtn!. ~ nttend··d. iu h.;, wm, to them all. ~mchuu- he fOWltl 
pl.l('( in IJoob f~r Hri:;.:s, who mu" alw~~ ... loSlng thrm; aomdiLOes he 
Jookt'd up wordJ tn didJOnnrtt"s tor othrr \Ounz s:t·.utletnrn \\ho wtro tn 
txtruwty. IOm<"...mcs he Lcld sl.ew. of .ill fvr )Irs. lllunbtr to wind; 
aomctlll1C:! be put C:Orndi:t,', cft.,l to nghts; toJDetunr.5 he \\auM neu 
<Ttt'p llllo th<· Doctors •twl)·, AJUJ, aittin; ou the caq><t near h1> lt:li1K'ol 
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1t \\'l1.;, quite an ('\C'\~i('ln to wall rowul hrr. )ll ..... ntut1h<r nuat donn 
'1'0Qu nfu:r htr mamma ; a littlt• ~·luettcd iu nppearnn«, but \c:l) ch:arminz. 
)lr. foot• anJ )lr. Fc.-ctl~·r \hl'C tlu~ llt\t nrriuJ":"~. l:..vh of tht!e ~ntkmtn brou;:ht w~ ht ia hi .. hand, :l ... ll bo h\t"f.l ~'lm~·\\lll'l'\' d .. ~; 
.mJ \\hen tbty were BUUOWl.C'cd by tht" butler, 11\X'f.or HlUuh<"r ... ud 
.\~t", a~r. P~l!'! God blt~s wy "'->ul !"null "f"<'meli n.trrnu·h· zbd t~ 
.. o!'e thl!m: )lr. Toots w~.:: one blaze oi jt wc:llt·ry :uul button; i nntl be 
felt thtClJ'('UJl).H:tnre eo !'troody that \\hen he laJ~;l"'h~l.t·n Lnmf!> \\ltbthe l~or, oud lnld bow«! to )lr., lltimb<r and )!J., lllimb,•r, he toul Paul 
, .. Jdt", nod ~.u1l •· "1mt tl.:. ~-ou thmlo: of thi', ]1ombt-,- !" 
Hut DN\\ itb~ta1ulin!!' th:;,.; W()(_ll,:,.t C'Oli.llth:urt' ii1 hiul .. t·tr, )[r. Tt'lOh 
:-.ppeart·~ to ~ ~~~H•lh.'l.l in a ;..--rod dt•al of unt-.:·rt.'lint~· ''hctht·r. on the 
w-hole, lt nils JUilic10u" to button the bottom hutton of hi!!. Wi\i:-.tl'Otlt, lltJcl "hctb~r, on a "~'lm r<'"i~ton of all the cirC'tuD~l;lhl't· .. , it \\fl.., Lt~t to l\l,tr 
lu.: \\Tl"tbutlll.s tumcd up or tururtl do\\ n, Qb .. t·ninl.!' ch:ll )Lr. 1\:t:dt·r ... lH·~~ tnnh•J up, )[r. TOl!ts turuc:d hi .. up: but the l\Ti .. tbmul') (If till' nt.:\l ~rrnnl hem~ tu.nwcl clt.lwn, )[r. loot:. tumec.l hi~ duwn. The tliJfc·n-11«.., 
Ill point of '':ti~tro:tt·buuonin;!, not only at the~ botto111. hut at th
1
• t•>p 
h'IO. "hf-rome ~o numrrous and .romplirnt.:.J o..s the arrnnl~ thirk.;u~cl tl1n1 
::\lr. Toor:, 'r.l' ro11t:uually lin!.."\'nn;.r thou nrtit:lt·orcln'SS-, n .. 1f he,,,~!'\.' })(·rro_ruun~ on C•"'lllt m~trunu·nr; and :tppro.r ... -d. to find the uu"( .... ,:ut c:wcu-
Uon Jt clcuunc.J,•,J, quite 1Jt,Tiltlt·rmz. 
. .\11 the ~oun2 !:'l"Dt~t'mtn _ti::::htl~· C'r3\"Dtttt1. rurlc..J, ancl pumpccL ancl 
w·Hb tbar bf .. t h.:u .. 111 tbt~r hanch, ru.,.uz I.K'tn 3t d.U!i n·nt tim(, 
ann?unet.""tl nncl tDtroc.IUC(tl. )Ir. R1p .. , the cbnciuz-mr1~ter. rnrue. at'C'Orr.-
p.:llllcd L.\ ~(r~. B.tr". to -nhom )lN. lUimbcT wa .. ntrrmch· lint! no.J rondc:oC't"ntlin~. )lr._R1p;:; "11..!! a ,.try !.~a\C ,-ntlenm.n, \\lll; n .. }<nl" on
1
1 
Wr:15Ul't.-d U13nntr of "pe:3\mz. n~tl Wore he- h:ul stood under the L'lmp 
five Wlnut• .. ~ h~ l>C:':ln to u.llto foob l"ho h.1d \)f'('n !-i)euth rompArm-
pamps \\Uh lum' about \\hat \Ou "l'Te 10 clo \\ith \our r~"· IIUI.tt'rial: ~'hm tbt·~· C";&Tilt' into ~~ur pof.t .. tn f\'tum for ~our ;lr".1m of~ltl. )lr. 
foe.·,., to \\hom tit<" <JUt"~llon 'tt"nl~t..l ~rplt\ing-... ~ • .'Utt\1 ·•cooL: \m.~· 
Jlut 'f.J" Rap' thtJ UOt apPfM tO tJunl,; that \\OUlti cfo. 
Ponti_ ttow slipJ.)('J: awa~ frow the ru .. hiOU('d rorua of n !oCa, "h.ich }
1
oJ 
lJt."CD ht" Jt<'"' ot oh~,.r,·.~uon, ontl \\l'l.it tlo\\n·~t.,ir ... nto the ft3 room l<l 
))('- rt'ntl) !Or !-1Clrt'hr.c", whom he bat.l uot -.ct·n fnr 111 .. 1 h· .1 (ortni:!'lit, ns he 
luul rc·uuunttl;&t DO<'tor Dlin•lxr\ on th,· pn.·' iou"' :--.. 1 :trda\ nntl ""un1];n l~t be ~boultl t.al:l' rold. Jlre,-t·ntl~· «hl· (\t111t> lool.:iut' "'o i)(:J.Uiiful lll h(; 
IUUJ'lt• U:ill drt· ...... \nih her frt.,.h tlo'h'r-1 in lu r hn111l, tli.1t "ltt·n !'llt' ltwl' 
clo\\n on the ;.,'TOWhl ro I alt.' Paul rouutl tht•Jh·tk untl l1"::- him liQr thc-r..! 
"U uo one tllt'rt\ but hi .. frirml nnd unotl1tr ~·Hm:,: \\OIUall \\;utiu~ to 
liTlP out the te..1), h.l! rou1U har~ll.r molt' up bi .. nuntl to lt't l1tr ztl n~n. 
or ttnkt- own_,. ha hnzbt :md lnnu:.r t'\t·~ from hi~ t3ct·. 
•· Hat "lut.t is the matkr, lloy :··· ~k~l }laul, olmo~t HU'C th,tt hco ~:ur 
altar thuc. 
•• Soth.in.:. clarlin!:; nc~th.in~.·· rdunu"tl Horcnre. 
P.&nl touch~,.) l1('r thctk ~tk lrilh his tiu~r-ruul it ft.f a tc:r' 14 
"hy. 11.,,. ,, Mid bE' - • .. • 
•· \~e 'll go home to=cther. and T 1.1 nurse )OU, low,·· 5~d llortu(t•. 
u :'\ orse me~" erhOt"tl J'aul 
I 'nul touldu't untlrntand wb3t that brut to do with it, nor "h)· tl1t t~u 
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. "'women loolr~t on ~o ~criou"'l~ • nor wh~· Tion'nC't" t~td. aw~y hc:_r ~ounf)r :1 ruomrnt nntl tht·n tuntrtllt h:t(·l. h~llll'tl up ~~"ltln."l~~ ~~t~. ~ fto~· ,. ~tl i•oul, hC!lclin:- :1 rin!:'let o( h,·r da~k. ur ~? u.s JaDt • 
"Tell uit:. d~r. 1\oyow think I b:nc t:'fO"J\ oM-fA~t::0~'''~. lL~ ~: .. t('r laudcrcl. and fonJll"ll}lim, :md tol!lulhn~. ~oi want to know "lll'<';l\l~C l lHO\\ tlu·~· Sl~· 1(\1 ntllnll-J } :i , 30 
"·hnt tbt·\· mr.:m. I'lo\· ·" l 11 h ·· "'to 
llut a 'touJ double' knock rom!nz 3t th!! tloo~. ant ,· ~rt":("t clr~:.J ~~;:un 
the t:\blt', there w:•~ no mnre ~11d htt\\t~n the~. I m o::w ..,. bt· . 
\\ht•l\ be :i-3W bi~ frit·ntl Wbl'}Kr tO rlon:nc·,•,a~ ~~~he Wert CO ontn~ r, 
but a ucw DJTi\ ;~l put that out of hh hc.1d ~})('t·thl~· · . . t·~ )l .. , 
It \\·ns Nr Rnrnt·t ~lo.:cltlt·~, Lui)· ~ll'ltll•-s.,.nncl :\fa .. t~r ::Okllt ~.; .... , • a ~'.r 
'k .. ·ttl~ wa" to tw 3 m·w boy nrt1r the \:\catton .. nud fame hod l~"t:n bu.).' 
·1 'lr 1·\x'(h:r'~ room ,, ith In~ futl1t'r, "how:\"" m th_t• House of C~mmon~. 
:.:ni of whom ::\lr. r~.~t,·r batl ~nid that \\lll'n hl· '"'' (';th.'b t~le :,pt.:otkt·~"' 
f'\'l' '''hich he b:1ll brt'll t'\.}lt!<'tt·t! to tlo for thrt'\~ or four ycnr::-), tt l\tlS 
a'utitlpatcd that hl• would rnthrr to1tch l~Jl tht~ Bn~~lt':ll"' , _, -, .. 
•· \n1l nhat room t.s tins now, ft.\r m~tant't"l- ~'Ut.l l.:ul~ ... kdth.~ to 
r.m): .. fril·nd, '.:\idi:l. 
"lloctor l'hmbtr'!t ~tmh, )fa'mu," W:'l" the rl·pJ,\·. 
Lad' ~kt.tt14·.;, took :t.])3~lOT.Wll(' ~urn~· of it throu~h bt•r ;:b .. ;~:::.and l';1ltl 
to :Sir 'na.mtt ~kt·Htl ... "i1h n nod of npp~' aL " \cry !:'O(k!." ~~r Itnrnt:t 
~~~entN. but )fa .. tt·r ~k<'ltlt' looltd ~u .. pa· ou;~~ and tlouhttU.l . 
"_\ml tb.J. .. little cr1·::t.hln', uo"," u1tl l. ~~~ 'i.:t-Ult .. , turnmg tt1 T'.1ul. 
"J,. lu· one Q( the''-
"loun .... Pt•ntltmrn, )l.t'am! \t'~" )ln'am," .. .:'litl 1\ml';;. fril'nJ. 
•· .\rul ,~b~t J .. your n:tmt. m~· palt' chiltl? '!aid L:~tly Sk.dtln;, 
"DomlH:·,,r· nn .. \H'rt'tl Pnul. 
:--1r n.~m;·t :olt'ttlf, irnmttll3td\ inh'rpo~t"tl, nml :o.aid that b .... had hatl 
tl• honour 01' tn~'t'till!.! J'ouJ',_ fatlil'r :at :\public d.i!JU('r, :lnd th:tt be ~O}lt'J 
h wa-. \'c'n 1\tll. Tbtn Pnul lu·;\rtl bm\ fo..;l~ :,. Lui~· ~l.t:tth~, "Cny-
,·rr:· rich___:mo~t n>pt'<'table--})ot1or tut·nll~lll'tl il ·• .~ntl then l~e.&'l.id to 
Pnul "'"ill \OU tell \'our :::n<kl Papn that :"'otf Rlmd :-kettle~ Tt'JOI~tl to 
hi"ar.tiL1t he\,~.., 'l'T\. well, anti ~tnt him hts bt.· .. t romphml·nb:•• 
.• ) t·.s, :<ir," OJt...,\\ l:rnl raul. . . .. 
"'Th:tt ism\· hr.m.! oo,, .. ~1ul ~ir lhntl'L ~kdtk,;l. •'furu~·t, to 
'(;,ldt'l' ·kdtkS, \\ho nn" ix·\('llzim: him .. ,·) I fN thl·~tudic~ to rome, on th1• 
plmn-cakt•, "thi<~ ~ n ~·oun~ s:-t·ntkman ~ou fiU~ht to I.. now 11tis ti: a 
JOUn~ f:t'ntlL·nMn )Oil IIUfi l..non, Rmu:t," .... uti ::.-U' U:arnu ~kcuJt·~. 
"ith au cmplm,..,.. on. the pt·~mh .. iou. ,. . 
"\Yhot l'\t',;~' ''hut ha1r! \\ h:tt n h.nd~· fnft•' t·xchumnl Lul~ 
~lt'ttlt·,; ~ofih·. n~ ~lw lool..l·« nt FIN'\'IIl'f thn.\tadt hn ~IM<.t. 
· )£~ ,.:,;tt-~,' .. ,lid p,,ul, prt·~l·t,tin~ lwr. 
'f!,,. "'atJ. .. faC'tion of tht• :"kddt··· ~ \\ :l' 110\\ ('tlmpldf' .\ml t, l .. 1d~ 
:""\.;, ttlt .. h.~tl oonreht.J. at hr .. t ~i~ht, u hl.:m.: f(•r Paul. tht~ n.U "t:'Ut UJ·-
..~3Jr,.. to~th<·r :.--ir Bam t ~ll'tdt~ talin~ l"tlrt.:' of Flort:nC'\'1 mul )011!.16 
llamtt fullo" inz 
\ ounz Barnd clicl tt• 1t r< U1.1in km~ in the h .. 1ck-~untl oftrr th•·) h:d 
TI':1C'bC11 the dr-.. min~-f\Klln, f"r llr Blimbc-r laatl him out m no timt', llJ.nru~,; 
with FlorHu~ lh· cl~ol hOt nppc:~r to 1\ml to bt• p:\rtirul.ul~ h:~.pp~. l•r 
p:srttCiliarl)· nn~thin; but sull.:), or to l':lre umrh "bat hl• wns ahout; Lul 
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n• Paul hr:~nllmh '1ttt1:s >OTto)/..., Hlimbt·r \tlulc •he L,.,, time •hb 
hu !'an. th:U her d...r boy..,.; trid,,tJ~ •cnitten to dc:>th by that •n::.l ~r • child, )li!- llombn-. it would ,,'<In that ~kettles Jwuor "•• m u 
<tD.tC' o(blj .... , without ~ho~ it. 
Ltttlc l'aul thou;!ht it a sin<:tt1tr roincid<oce tical nobod~ hod ""-'"I•i<J 
b- .. pbec ZUDOnJ! the pill.o• ~; 3Dd th.nt ''hen he. r:unc irJIO the room ngmn, 
tht", ... hould nH n~:~lo ~a\" for him to zo ba.c.-k to lt, rrtacmherin=- Jt .-u 
),", · Xoboch· •tood bd'orn him enh<r, whcn tim ob......-ed tlmt lcr likeclao 
'"" llorrnrn cl:mcin;:-. Lut tlll'y ldl tht •pace in (cant quite dcor so th.1t 
Lc tm~t f.)Uo"' btt wit.h .b.k M't "· The' were -.o kind, too, tl{'D the !'tnul~"'. or "hom tLtte were ·~oon a ~t m:Inr, thnt tbr~- <'Dmf" aru.1 ~pole to him ntry now and tht.'ll. nntl a .. k,-d lum how he "l! .. , ll!ld ir t.j .. 
hcrul D('h:et1, ~d \rhcth.. r be '1":1"' t..~nd. He,, .... ,·rn· mut'b olJltzffi to the 1n 
for allth1·ir liudn~:~ :t.ntl ntu nticn, nnJ reclinrn:r pioJlJI("d up in lu~ ("(lrD.f'r, 
with :\IN. Hliruhc.r :md Lo,h· 8kdtlcs on lhc- ".UUt> .. tlr."l, ;~nd rlor<'U~ 
C'OI1U11;! awd StUJ::o!! ll\' hi~ !'Jfie :b ~OOn :\! (' \ l'T\" dome.... \fll::i Clldt•c), he looked on nry happil). indeed. .. 
nomtcc "auld hAve ~~,, },y him all lli!!ht. :md would not llllh' tlancetl 
Olt nfl of h.tr Oltn <1C'COrJ, b~t raul lD:ttlt• lur, 1,\ h·Um~t }ur hon-1nUd1 
it plcn..<cd him. .\ucl he told b<r the truth, tcio. (or his oman hr:u1 
:-wrlled. ami~ face zlowt'd. "·hen l10 ~:\"' lwu- umth tlu r DlJ tulmll't.:tl he-r, 
and bolT •h• mts the Ornlltifullittle """'bwl oCt he room: 
l"rom Ju .. neat :lDlOD::! thepillolt.5, l,uul roul•1 "t'C 1U11I hc:tr almo1t rl"M')'· 
tlung that J>ll · ·od. •· if the whole "ere hem~ done (or hi· lltllD·rmeut. 
.\mooz otbrr little iucidcnh. th3t h'" c~h ... ~n-~. h~ llbtnetl 'h·. l~;1r .. tho 
d.oo('iUZ·te:l!tcr crt into t'Otlltr~.:rt.inn n·ith "'.;r Raruct ""k.cttla, DUd \"try 
lOOn ~L him. as h,. }Qd &-100 ) &. Toot ... , what \OU "n'e to do with \oorrn" 
matcri.ili., whm thfJ nunc into ~·our port§ in rfluro for ~our dnt.iD o( !:rOid 
-whidt ..-.. sadt a myot.ry to Puul tluat be..,.. quue d<ruou· to lnow 
what ought to be clonr- mth thon. "-tr Ram t :-ok.t-ttlcs hnd much to ta) 
upon the quertiun_ And '.ltd Jt; but it ttid not llrpt:r to MJh·t" tlu• qutstion, 
for ,.r.Jt.J"Mencd, rc- but >appo•ino; J:"''Ul •t'"J'prd tn 'lntb hrr tnl· 
lo.r!. w]nch strud ~1r ThlmL t alwot:.t dum.b, for he rould on~ ~lm\..r- hi! 
ht"acl afta that. and 5:1~·. ,. b~· thrn you tnUH Call lJ.1C'k upon ~our cottom, 
be 'IIJlJX'•<'I. 
~cr llnmct :--l, ttlt·~ look ttl afttr )Jr. Thlr~ '\ ht'n be not to d~r up ~ln. Haps (who. k.W~ quite dtsuttd, we pn1nulin~r to loo\. O\"rr tht~ 
BIW.IC'*boOk <·f t.bc• ~tlt•runn "ho plnp..J tbt J1arpl, a...~ iC be thought him a 
T! mMht.lr ldnrJ of m4..11. :uul "hnrth· nn,·n\;anl!l Lc S:litl so ln those \\Ords 
to lloctM Hlilnher, :uu1 i1u1\nrt:cl if h;. mi:ht t:.t~e t1tf! lihcrh· of ~--lmi)' "lao 
ltr was. nnrl \\ hcthrr lte hac) L'n:r betn in th'" Ronrd C'f ,l'~dc. l :k_dor 
1\limi.M'T d.lb>Wf'rt'tl no, he btl it' ~.,1 UOl: noel tl14f in r:act ht' \\"Jl!. Prot't!.!!('lr of-
" 0( 80mrtlaio~ COhllrL1ctl with ~tuu .. tit", l '11 "n:tu~' uL!<'ned :--ir 
n'"'rt ~ketUcs. 
" 1\ Jc~ no. 'ir Barnet," rtj>liod Ilr. Blimlx•r, rubbm~ Ius <Liu. "So, 
not e.utth: ., 
.. F~l;(., or lOme sort, r would Wnture a lx-t."' •-Aid ':r nuntrt ~1cttk" 
• u \ \ bJ yrs."la.ic.l Dr. lllimber. ··~es. Lut not (lr that sort 'lr H>ijJ!I. 
11 o '-? wortlly sort uC UWI, "" Born<t, ond-io fact be 'o our profCS!Or 
or '!&Dang .. " 
l'aul .... =a! to sec tlutt thi' piet'C or iuCOI'IIUit. n quite oltrrr.l ~ir 
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\ hUJZ thrn trtnt rounJ JllllCliTZ the ~oun'.! ~~·ntlt•mm, (I( '' l'(>mhc)-~!! 
~in ... ',, "Little i)l.)mbc' ·,. ~Ill:!!" :\Del tltrr, \\ll" 0 :!'f:ntrnl m~\C 
~·r-raal 311,1 Flon·nre doU·n the .. tairro!t' nncl into t!.te hall. n which 
h holr Htimbcr (uruih 1\·rre incluJ(',I. :--urb n c;.rt"Ull,!>tana:_. j(r. ;.;.l~r ~.u,l alouJ, n ... bn:t ncHr h3pprtnt'tl in thCt t'n"~ o~ ~· IOrnlC~ 
, 01111,.,. -.-.ntlrm.11t "ithin tu .. t.\perien~, but .t "oultl bt ~dli l to &"\~ 
lf th;: -were -.i)brr t:,tt. or ru ... t.lnl·c."Up... '[he ... ·n·ant! wnh the. Uutkr 
nt thrir h(':ld. h:ul allan intcn' .. t in -ecin;: Little." ])olnL<'y ~; 3JJ.Ilt \t:D t_he 
weak-f'wJ. ,oun:: nmn, takin:' out hi" hool.:~ antl tnmL:.s to the Cfl3<'h th_:u. "a., 
to~· hi~ anti l'lorl'nC'C to 'lr~. Pip('hm\ for the m!!'ht. mdtt·tl ,t .. 1bly. 
);'ot.eH·n the in1lucnre of tl1C' .. ofter 1~1'":-.i,ln on the JOUI~Z Z\"llth.:meu 
-and th('r all, to o. hh~·, tlott·tl on l1on.·nf."t-<''uhl ~t·:-trru.u tl_tt.m frotn 
t;.~l;n; qnlie a m1i~r h·ah·.of Pt~ul; "".'in~_hnt .. _aftn !111~. pn-:::-m~ tlo\\~t 
5tnir~ to ~lHtkc hnml"' 'nth hun, ~·m;,!' tmL~ ~duall~. ~)outlx·~, Jon t 
for::~\:t mr 1 '' and iudul:.:iu~ in mnu.' :;,ud1 dmlhhons .,,, ft~ltn!!, uncommon 
mnon~ tiHl:<-(_\ ~oun~ Clar .. ttcrfidtl£t r~ml \\ lw .. ptrt•tl 1-lort·U~· fl~_ -..he-
wr:lppetl him np ~fore t~1~ tloor \\.l~ opcm·d, ll1.tl ~-..hl' h~.-:1r tb~.:nt ... ''o~,{ 
... Jtc ,·v~.:r fo~t·t tt? "1ts .,he ::1:-atl to knon 11. ~\ud n lncl) Uth::-ht 
w-lJo:. in hi~ ,.,t:,.. a .. hr ~pokr to hl•r. 
On('(', fo~ a Ja .. t look, hr tnntt,l noll ~<l upon the f~ct ~ tiiU,.. 
mhln:·""td to him, ~urpn~··•l to !l'C h..:•n .. bmm~ nntl how ltrl'::ht, nntl 
UUDH'l'OU5 th~·)' Wt'tt', :llld hOW tluy \\tfl' all rih,'tl :l.~d ht:.:lpct} llJl, ;o .. 
fac.:~ :u·e nt ('TOWtlt"'.l tht'4ttt.·'· Thn tlWttu bt:fon: hnu. t.' he loolt·,J, 
like- faCt?:- in an ol!it:-atec.l ;:::h.~ .... : nntl nt~t momrnt he WM iu th~· J.uk C03l·h 
out~id~. holdin;! ·clo~'' to Flol'\'1.1<'\'. From that ttmt•, ''bruner he! thou!!ht 
of D{l('tor 1\ltmhrr\. it ram<-' hnd.: a .. he l.ad ... rn Jt m tlL1 .. b~t 'itw oml 
it U(·H·r acemt-d to be- n n.·al pl:K"C 11zaiu, Lut nlw:\~ ~ n {lrt.•a.rn, f~ll of e~·~.s. 
'fbj, wn' not 'IWIC lhc J.: ... t of lloX1or 1\Umhtr' ... , bow~.:Hr. fht n• l''&-
~mcthiv;.! cl~l'. Thl:'tt" wn .. \fr Toot~ Who, UU{''\}I('"d('t]l~- ldUn:! Jm,.n 
one <'f the ('()Q('b-wiutlo" .. • nwl loP\.1n~ in, '!-.;lid. 'Rith a mo~t ('~·;ions 
(_"burkl(", ' 4 h nombry tht're • nntl inwlt'<li.tttly put it up n!!niu. 
"ithout ":Utmz ft·r an au~w-.r. '\.•r "~ thi .. qnite tb" Lut of .\lr. 
Toots, c,·cn; for bdore tht• l'O.:whru 111 roultl drin· otl, he :-..., ~.1d(lcni.Y ll't 
down the otha wiutlow, anti lookm~ m \\;th ,, prtci~d~ ~intil."U' rlm('kt(", 
... ,itl in a prl.'<'J~dy ... iJnilor H•lll'' of \Oil'\', •·) ... DowlK·y there:'' :w(l dis-
,apJw:m·d l'rt:t·i~t·ly n..;. hdC~n•. 
llow rlorl'nct' h1Udn'il 1 Paul oftl·n Tt·tnt·mlx·rl'll 1t, nml lnngh1.xl him-
~rlf wltrnt'\ l'T lw tlitl .. o. 
But tlu·rt• wa.c:; muc-h, :-oQ<\u nftcrw:\rt1.;,-nn.t daY, anti w.tu that-
whidt l'mtl roulcl onl\' rt·rolh•t ('l'U(U'-•'Ilh·. .\ .... "'"." thn :.-t:ncdat :\Lr-... P~J'II:!Un\ tktyq, and iti::ht ... , ith·tt·,ul of ~•in::=- hom/: \th~ ht>.l:ty iubetl, 
\\ 11h Florl'llt~t: (;It tin!! h~ hi~ ~icl,·; '' lu tlwr that hatl larc·n hi ... fo.tht r ill 
the room, or on I~ 1\ tall ... J.~uhm on the \\.tit; "lu:tht•r ht• h~d bt-.uJ hk. 
doctor ~a,·. o( ... ,)Uh• ont, lhnt 1f tlttr lttul T\'IUO\l'tl hiut hciOrc tht• OC"t .. ~._ ~ton un '"'luc-h he L:ul built up fimrii. .. , .. ~ron!! m JlrOpt"~tlitlU to hi'!' 0\\U \\"l:alnb~. It wei" Hr:-· ll()"' ... ihl(' lu.- utidtt haw pine(! 01\H•J· 
lie couiU not t.'\C'Tl rt·mrJUbtr "ladhtr )u· lllltl oft.t.·u ~<uli to }1of\ne.: 
"Oh Fie:~~. tal,~ me hornc.".ruHillntr h·:-a\t.• mt 1 • hut he thoudn he had: 
He &nciro "e>md mts be hatl l•rnnl h:m~df 1'\ I~ Ling-, .. 'fal.t" mt· ILoru~, 
lloy' tblt~ me hotnc' ' 
llut he- could rcuu1ubtr, wht·n 1tc ;ot homt, aud \\"': .... \.':ll'r~~.'ll up 'he 
'· 
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,,U-remcmhtttd •:rut-•, th>t th= L:ul bttu tLr rumb!Wz o( n rooch tOr 
;,an, hoUN tozrtbcr, while ho bv upon the ltllt, .. -ith l~OI't'll<c •till 
bc_,i.io him, and old ~!,-,.. PipclUn ,lttin; OI'F'·itr. lie r<UICIUhmtJ h:s 
ol<l brJ too, ..-hm th•' la:d him do= in :t: Ju. nllllt, )!i- To,, and 
=>u••n: hut t~rt ..-•• !Omethinz ..U., :mJ .....,I too. thot •till pcrp!e,eJ him. 
"I Yant to !Jl<'ll to nof<DC<•, If ~ou plea.•···" ht• ~d. "lo n~ ..... 
h b..,dt for a lll<lment I" 
• .:'be \Knt down onr him, and the ot.he.n .. tood .1wn~·. 
".Flo). m: pet. wa,n't th:u. Pupa in the hAll, 'fdlCJI th.t-~· hrou~ht me 
from the C'O:lch ~ " 
uy~,cl(Ul'," 
•·He didn't l"M-, :mJ zo into hi~ room, FloY, did ht\ \fb('n he SDlf me 
toming in! ·• · - · 
Florenre .hock her hco.J, :uul pr<·•· ,J her lipo n::>in•l hi• cht<k . 
.. l'w \Cry z!:J,J he dit!u': CrJ," ,,;J Euk !'nul. •. 1 thought he did. 
IlQn't tell thtw th.:t I >•k«l." 
CllA.PTEU XY . 
• \ll.\..ZI~'G A.RTft"L.~£~5 OF C.\rT.\J't Ct"Tn,t0 .\.XD .\ !\~1\ r{"B'SrtT 
ron W.t.L'tl:R t'i..\t, 
lr.ALTER roul<l not, for •«ernl da~·. decide whalto Jo in the Barbs.Ws 
bu.-in ... ; and ., . , chcri•h J oome riunt hoi"' 11141 lli. l'lomboy w~t not 
have lll«lnt whnt he hnd said, or th!t he un:ht t·h!ng,- lW mind, and tcll 
him he was not to ::o. llnt "' nothin.,. """""-.! to ::i•e thi· idrn (•·lueb 
..,.. ,lllli<ientlJ unproboh!e 1n i~><ll)DDy touch ofronlinnation,Anu ,,, time n~ .. lippin~ hy,4Dtl be had. none to lo~t', he fo:lt th:il be m\1!1 act, withouL brsibti~ any lon::!"r. 
"alter'- <hid di11kultyn:ll•,bow lo Lrcak theduutg<'iu his all4ir, to l'nrlo ~ol, to whom be m>< ll<U!:ble it would be a itrribl.! blow. lit hnd the 
::rotiT c!:J!iculcy in U"-•hin; l'ucle :--ol'• •pirit• n1tb •acb 11U ..tountling 
p1r.ce of 1Utcti4.oYCDCP, l!ttfW.._-c thj•y h;ull:u~l! rtoo\ered. \"t'l'Y mu~h, anti the 
old m:m L.o.tl bccomt• so l'h£'t'rful, tb,,t the littlt" IIAcl: rarlour n"U it ... df 
L.'">in, l' ude '>ol hod p.ud the ti,.t nppotnt.-d portion o( the dcl·t to )lr. llom~r. nnJ tr.1 ... hoJlC!ul of work in!: hi:- wo~ cbruusch lltl" rnt: nnd t.o 
C'UL Jum J•)'' 11 :Un· .. h, w hc-.n ht.• b,uf :opt"Wlg' up so ruanfu.lly !rom ~~~ 
tronbi(_'J, ""h! a \try dj,..(r~.,,. .. m:t Uf'Ct~.,]t,, 
) ct it \tOuld UC~'t·r tJo lO tu.n D\tll\ 'trom him. If~ mu!t kn.otr ('I( it bt·f~.1rdlatul ; and hm\· to tdJ him, w;..oo • tl1(" point. . .\5 to tlte qu tion CJ( ~i11:0 or not goin~. "altcrditl not ron ... itltt thnt he h:ul Otl\- JlOlH:ror cbmre 
tn the matt.T. ~lr. l'lombr,- had tmh· told him thn! ho ~·•• ,·oun.,., ond 
tlut bis UDctc·. cir\·um,t:uiw Wt'lt" ·not ~; and 'lr. nOmbn btl 
plninl.) "Pr""''l, in the zla"re "ith "h:rh he h>d nct'Omp:u!:t<l thnt 
rcmmder, th:u If he dcdll,,j to ::o he m;;,ht linT nt l"'n: If be ehost hot 
oot iu his eountin;;-bousr. ][,, w•ck lll!d he b' u.nder n ,.,..., obli;::tiJ<!Il 
to ~!r Domh..~. •hi<b """of Walt<r'o 0\\'11 sol:ot:~. Jlo might hnre 
I.-gun in Kcrtt to dr~)'&ir or ('Yll wiuniuz th.l\ J:'('Dllmun'al.l\OU.r, anti 
llll;ht hare thongbt that he...., no.- and tLeu ili-po ... -d to put a •!i;;ht upon 
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It npprnrnJ inrrcdibJ,• thor the ''"" nncl wai-rront r ald be ""'u 0. 
mCirtal c·~ s 'nthout the l'aptmn. but 11c C'l n:Unl,y ":l:5 not •t them, otltC'f-
WH." hts k-.:~be- hou'S."~ in Bri.: P.la('C D¢t b..:mz loft) ·\fOllld haft 
6b truc'-d the .. tn'i·t tloor, whi"h r.~~ prrl'ect1~- c!c.':lr. Otute. wondaiD:- at 
th;. .. di~un·, \laltt'r ~'1\e :1 ~ind.c \..nod; . 
• , ""tm!:'l r."'' ht~ cE~tinctl~ hen_nl thC" C.1pt41n .. 3y, up w hi .. rooxn, ::u J 
lh.'t.t 1fCf('t no b~l .. :D(· .. ~ or li.-. Ihtrcfore \\ ohu ~\"C tWO :knock-.. 
'ruttll\" he hc·arJ the C:lptrun ':I\" U\)()" thou. :md UlW)('cliottdr ~t·rw-.m.l!' tlt~ Captain, Ut hi .. c:ll':ID ... hift· Qilt brJC"C,.., with ILl'- uedo.t rC'hiC( 
lc1llgln~ Joe- I~ rowtd hi· throat like a roil of rol"', au<l lu• glat"l hot 
(Ill, :tppt•:tred at the \\intlow, lC':tninz out O\t.r the bro.~d blue coat :mtl 
wn! .. h."'at. .... 
'
1 \Ynl'r!'' C'rictl the C:1ptain, lookm~ tlnwn upon him in ntn:tZc.'Ull'lll. 
'' .\~·. a~·, l'a}Jt..'l.in Cuult•.'' l'l:tnrut'cl Waltrr. "only ttll':• 
"\\hat\ tlh· m:utn, my ln«l :.·• inttuirt'tl tlu• ('nptaiu. '\ith !!rc;rt 
t'Onrcru, ··(;iUs nn't been au,l -.pnm:: nj>thin~ a:nin ~" r-
~·. :'\o'.,. no," .. :lit I \\·alh:r .• "~~~·. ~Uiclt· '.,.; nlf rL:hl. l't~pt..•iu Cuult·." 
lhc lcpt.lm npl'l'""c-tl h.i-l !..'T'J.Uhcauon, null :.aid he \\IJUld rome J()\YD 
hclow antl ol)('U the door. whit,h lu: li&tl. 
.. TI1ou~b )Ou'n;o t.'.ll'ly, "al'r,'' ~.uti the l'bptain, ~~etr..! him ~tw 
douhtfull)'. "bm th··~· zot up·"taJr.; 
·· Wh~. the fart : ... l'.,ptmn Cuuk'' said \Yalttr, .. ittmz clo\ln, ··t wcu 
afnud \OU woultl hn,·e ~ne out, aud I W!illt to benefit b\· \0\U frirnd!,.. 
<OWl• !." . . 
'' '-J ~ou ~b:UI, ' .. uJ lhe e~ptain: u what 'll ~·on t.1k,· ~·· 
'•1 ll.mt to takt~ YOur Clpmion. l'.3pt3ln Cuttlt\., rttumctl lt'«lh'r 
.. miJ.in:-. ' 1 That'... lh; onh thm:- for mt" • 
II Come on tbrn," ~-ri•l the l'>l!Jbin. .. w:rh a lliU, m\ IM! ., 
".~r-. rclattJ to bun "bot U.<l hap!"'DC1l: nad the dit!i<'lllt r in 11 hirh 
lae felt ~p<'rtin~ his uncl~. cm1l the rd.itf 1t wouM be to him ir Ccpuin 
l'uttlc: m ~~ kuulnt~--. ''tlu!tl lu:lp J~ to :o:mooth it &\\a~ ; (' ptaut 
llltt)f.lt lntinlk ron~tl'm~uon :1nd ll~t..m; .. hmcnt at tht' JlfOcpt<'t uufoldcJ 
to him, ,ndun.U~· ~wnllol\·m:: thm zentl,..man up, mull it ldt. luJS fare q111tc 
';ac:mt, and tlte "Wt C'f htue, the ;f;ueJ hat, o.nd the hoc•k, nppan·llth-
WJthout an o" ru·r. • 
"lou "tt."'. t'apt~iin ('utile;· pur~uctl \Yalt~·r. "for m,,· .. c:lf, 1 :uu ~oung, 
t."' ~Ir. n.Jmb..y -.nul. and 11ot to b ... · rou:-idtrt.'11. J am to fi:ht Ill"\' l'l1r 
throu:::h till· \~Orl.l, 1 knmr but tlure nre ll\0 pOIIll" I \\-:1 .. thinlth::, a~ 
I r.:un~ nlui•Z, t~t I .. Ju\ultll>t,• \C·~· part1~·ular nOO_ut.lu Tt''"J)f'rt to tU\ w1rlc. I ti•>Il t m~an to ... 1y tlwt L d1. .. r'c tol be tht Jlrult.'" Dll1l clt·lighr ol.ftLS hfe -~~u bt-hc\to DF', I know-l1ut I ant. ?\ow, clon"t \OU thiuk I mn ~" 
(be L'~JltAiU :!C'Ctnt'd tO IDakt• Dll l'Ut!CJ.mur tor~~ rrom the d1·pth.;, of 
hu IUton:·IIuh nt, nntl ~t ha,~l to),, .. fact·; but thr- t-tTort being imffee\ual, 
\h(" ,::-lazt1l_ hn.t mtrd~· n~ldOO ~~irh :a mntr. unllttcrnble rutotnin ... 
•·I( Jliu nud ha\C ru~· h~·lilh;' ':Uti \\niter, 'idld J Bill n~t llfl"3itf o( 
tlmt, tUlJ, 1\ben l )td,·e l.n::!:mJ [ rJ.n harllh· Lop(' to IC'C Ql' unrle :::~~:. 11 olt.l, Ctipt.&in l"uttlC" i nn<! ht::i,i ~J Ius lifo ·~ a· L.l~ ol 
"=:::rr:ws. W"ul"r! Of a ":tnt cr aJ· um o , 13!d the t npt.Un ruJJtuh 
rcrf)(';lrwg-. ' .. 
'" fuo trut," r ... tumetl \Yillter, ~1 1mo lus L.e:td, "but I w J.nt n liJ.4.- o{ 
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p<TMJ" a l;ttk nr , tor the IIOU!o mOY luro bc<u l'o:dl.r incliucd 
towanl.o ""' thn~, and it ttrtainl~ a not no..-. ' 
"Tum apin, \\ hittingtoa," muttaru the cfueoll!Ol:lt< < :>Wn, n!lcr 
looking at \loiter ~ r O<>m< time. 
" I) " "<J'Iird \\alter. hn. ~. "and tam a J:ft"'l IDlliiV L::> too 
t bin CutU., I'm nfr:Ud, btfare <urh fortune ns W. .,,.,. terns up ag:n,: 
'\ot tlurt 1 eompl:tin," he B<hlrd, in h'; ~l,r. a:1i!11!1L'<I, <na,;ttir wa~ 
.. I h .. < nothinj: to tomplain of. I om pro•;d d for. I con li~. \\'bon 
l.lt"a': Dl~ unclt, llrol"e him to you, and lean l\':1\t him to no ~Ill' betttr, 
l•pl.'l!n_ l utUc. I luv,-u't told you all th'· hcco.tlS< I ~"'J"'ir, ncot 1: it'< 
to ron1'UU:\' ~ou that I run't pit'k nnd rhOilfo !n !lomb<~·, Hou-r, :u1d 
tholllbtrt I nrn otnt. th<re I me-• ::<>.and nhot I nm oiTcrcd, that lmu·t 
t.Ut- It's IJ<ttc for. m~· unde tlut I ·hould bc Kill an;.-, for ~lr. 
Dombcy ,, o ,·alu:WJe fn nd to him, n .. he prO\·rd b.im:-.df. YOU ln(•\\" whe-n 
t ·.,pt.am l'uttl<: snd I ~m JIB>uodcd he ..-on't bc I • ~uablc whtn L~ 
h.! 11't me then•, ewry d•.'· tonll'llkcnhisdi.tiko ~J hurrnh for the " "'' 
low ., Captain Cattle! llow doc• tbst tnnr go !hat the •:rllor· .;0 ., ~ 
.. t-·_., ~h..;: I'm .s &rbdo., bon' ... 
Cllet:n1'"' l..aT~ .td U;lac.t bthi.ol ~ k~ , 
llcre the C'4pto.in roared o <horu' 
l1thn1y .• 
.. Oh c~r. chtai]!, 
.. Oh dt«r-i--1• • n 
The h-1 lioo rcaduJO" the 'iWck cor• of nn tlld<nt ,); i'Jl"'' not quit~ 
sober: ""? lodgrd op~tr !"'d ••ho mstantl~ •pron;: out of brd, t&m.-
np ht.S lfllldow-, and JOW.td Ill, .ntrQ .. ~ .the strrrt at the top oi hls 'fOlct", 
produced • fute dl'<ct. \\hen n ..- . • tmpossiblc to •U!tain the roncluclin~ 
!"'~' sny lou,. . ..... tho •k1pp<r bdlowrd forth a tttrilic "abo.-!" intcndt<l 
m Fr1 n! n fnmdJy !:'ftetmg, a.nd in part to show that he Was not at all 
bruthtd. Thot done, he ·hut doltll h:• •·indo..-, and wtut to bcd agnin. 
''And no•·. l'opto.in ('uttle," ·•tid \\ ruler, hnoc!in~ him the blue coat nn.I 
U'IJ'~tco:lt, and bU!tlini!' HJ"Y mucL ... if' 'ou'll come ond brt".U. the ntn-s 
to rntlc :-- )) l'''hirh he oU~t to Lare'known dan upon tlnn ozo b, 
ri,-hu) I'll le:J<e .'on ol the door, you lnou·, ~nd \l'ltll; about Wliil' tho 
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'The l'":tpt. in, lt('l\\"t\"Cr. ~cnrC'tl~- nppenrtd tc. rdi .. b the <'Omm',.sivn, or 
to be l1y nn~ 1U1 :lll~ _ronfitli.."Dt of h: .. p<nwr ... of nmttiu; it. 1[1• b!l.tl 
nrr;mgt"(l the future lire- and adlt utnrr~ of " lllttr ~o \tn" ditfm·ntk nnrl 
-o rntlftl/ to l11· .,.-n "''·~on: he Lnd felicitated lum·clf so o!i~ on 
!be sop<~ty DUd fo,...'zht .di·pln.'ed in Wt arr.•n;;t'ment, nnd hod found 
tt so complete sn•l perfect 1~ all_ tts 1~; t~t to suffi r it to go to p~ 
all at On<e, snd t 1·rn to IWI!I m brtolm~ 11 up. rtqlllrtll a grrot effort 
~f his n-solutmn. . The Captam, too, found 11 diffi...Wt to unlood hls old 
id...,. "!'?". the •uhJ.-cl, "'!d to ta'l.o o par.-ct~,r ...,. = on boord, with 
thot Tap!dit) which tho arcnnH.>n= rcquiml, or "ilhoat jumblio~ and co~oundin;; the t.-o.. C'on.srqnentiJ·, inst<':ld of puttin~ on hi1 co;ot nnd 
.. JUS~ 111th '"!!'bin~ hl:< the impetuosity tb•t could olonc l~~r 'l.rpt 
J>ae< 1111b \\ 4Jtrrs mood, he dccJiooo IO in=t him..Jf II ith thO!e gnr· 
mcnts at all ot prcsrnt, nml informtd \\ alter th.!t on >urh a S<'rioas 
m:>lttr, he mll5t be allo..-ed to "bite hi• noih a bit:' 
l:ll 
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• t'Ouplc or tnffl or the '1\0r!.l, "bo unJor-tood rorh othrr. nnd were 
mutwill~ di!p<--~ to m.•le thin,_ c:omrur.,.hlc, rould r:uilv arran::e M< 
!itt! dillirub~· or th- --m, an<l rome 31 the =I fact-. the friendly thing 
(or hun to do wou!d ~.without S~.nn~ ;unthiu:" about it to\\ alt(r at 
pmcnt. ju~t to step up to )lr. 1\:,mtx-\ '.: bm:l-l'-"'.1\' to thr un·m1t 
"1\onld yo be -o ::ood. m~ Ja.J. •- rcpori ( ap"tn l'tufo here? "-tnl'<t 
'!r. llombe~ Ul n ranlidential ·plrit- ·ho<•l. him h•· lbc button-hole-tall 
it O\"tr-m:tl,~ it all ri:=ht--nntll"Cltuc away ulumpi1:mt! 
.\i lbe!e rdlcction- pusentctl tb(·tn~ln .. to the Capt.;Uu·, tnU:ul, and by ~lon· de:~ o ... ;;;umed thi-.. -hape 3ncl form, hU 'j .. ~:c dt:u'ttllil!! a tloubtful 
mornin.r when it :iH' phrc 10 a brizht noon. lll.:; tYcbrows whirb had ~ in the h1!;l1<~t tlt!..'T~o'e ponc:ntou.-. ~mootht'll thCir ru:::::tl Lri~tliu~ 
1 ... pect, nnd bet11me- ~c:rt"tlC; hi<J rn~ .. wbidtliatl btrn ncarh flo.-.,~lm &hl· 
~tn·rit~· oi bi"' mcntnll·x•·rci.;.e, oPcnet1 frt"tl_,-; n "'mile "hi<:h hntl Jx.t.n at 
hnt hHt three "Jlttl.,--ouco :lt till• rizht-han~l corn-.:r of hi~ mouth, tmtl 01\•' 
;•t.tho corn<·r ol: t' th ('~~~duaUy owrs-pre.,,l hi ... "hoi~ f:~. nncl, np-
plin;:- up lllHt his ((\n-bratl. lifted the da.zetl ha.t: a~ 1f thnt too b:\d IK"c·u 
~~d ~ith ('~p1Ji~ CuHil\ a.nJ_ "('I'C". now. like hizn,,hr~ppily :ttl<.>at ?znin. hn:tll~, the ( optam Jd\ off h1tm.! bt"" nail~, anti ... ud, .. :\0\r \\ al r, uw boy,~ OU rany help me 011 \1'itb tbcm ~!op-'" D\ \\ hil·h thl' t"aptiU.fl mcru;t 
his raat and wAistcoot. · 
\\:dtcr little- im:lgtnnl" by th,.. C':.aptam wJ.c. ... o partirular in the an-nnzt-
meut of hi.s nn:rat, , .. to t~i~t tbc pen(13Jlt cncb mto n •ort of pi~all. an,l 
I'U"' them tluo11e....fl a rna.~.!n zoltl nn.: with a picturo of n tomb upou it. 
-?'I a neat iron r:Uli."l.!, nud u tref', in mcmor) of some clC('('35etl (n("tld. 
.\or "hJ theC.1plain pulltd up hi, •hm roll:lr lotheutmost limit• aUo\\nl 
.)\' thco Jrub linrn bcJow, nnd by ~o dom!.! dct'Or:1ted himk·!( wah n com-~etc- p:Ur of. hli11l1 n; !lor "b~· ~e ('h:tn~l h~ tl1ot~, nod put on DD un-
p:n:illclrd p.;ur or anlk-jacl~. \\IIIC'b Lt.• onlt" "~on t\ti'A(\rdin.an- oert'a· 
aiou.s The ('·,pWn lx-in..: nt k~""'lb ntti1t1i to bu o1\·n ccmplc-tt· AtWar-
t lOD, ADd h:.nn;:- gLmMl at him~. lf from bt:~..J to foot 1n 1\ thn'in~-::-1ru 
whJtb ht" remoHd from D IL1il lur tlwt JnU"J)()!e, took up liu lnfltted &tl('l 
and said he w:u rro•h·. ' 
The t' ptain 'f \raik wa-. more rompla('('ut t hnn usu31 "l1en tho got 
?U~ mto the atr~t i hot tJU .. \\ nlt.-r !>upro~W to be the efft"t"l o( the tinllc-
JllCh!o,Ancl took httl(' het·tl or. Ht~fon• thn luul ::one lt n f.tr, th~ l'DWUII· 
trrN a woman SC'l~~ lloW\'N; when th,• Cuptaiu ... t<;ppini: tl;ort, :ts if 
atrutk b) a l1~rpv ldt':'l, tn:a•h· 3 pnrc-ha~c of the lnr~"'·st buntllo iu l1tr 
bnsl-tt n 10081 glorious n(1~('~y. ftm-~lmrc~J. ~Clrur l\\0 r~·t1. UDII 0 lcl.f 
round, nntl rotnpost'tl oC all the joUit·"t·lookin~ tlott'('~ Jlmt blow . 
. \~td wilL thU little to\.,·n. llh1d1 be- tll-,.h.~r~I l<lr .\lr. D~tuk\·, 
r apt:u.n ( uttlc n-alked o.n wHh "n.Jt,•r wnil thQ n--acbetl tht liHtrum('n-t· 
rnakrr •loor, lxfore wluth tht ~ both pnu.,ffi . 
.. ) ou 'r(' :-oin:" in 1'' s:u~l \\n)h·r. 
•• lt.s;'' rrturnt'tltl&t ('apt 1111, who fdt lh:t.t \\alttr nm .. t he gt•t rid of 
her ..... '" pr<><'«<lrd nny rurthcr, nnd tlwt be hod betwz limo '"' projocted 
ruu .temntbat l:ttr ln tht' day. 
:: \u~ •• l<JU won"t fu~t an~thin!!:"' -:.;&f<i \\altrr. 
~o, r<'tumcd tbe t DJltAm. 
"'1•u t;o upou ~n~ walk at on~" ... 1ul \\a!tcr. "nwltl1en I shall bo OUl or I t 'K;l~· ( apwn ( uttlc.o I 
lii1 
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idly, from hour to hour d r . . . nflettm~ all the time , nn rom mmute to uunuu-, "hile Le let...,_, 
1\"ot!tu b:ul l<ft tb. . f . . • 1111 
the = lllntracted e he do lx-laind him, zmd ..... Jlloddin~ hcmnr . 
a ,.. tnau's TO:i.., c:illin~ hl!~ hedheard A about from •lllOD and~ 
-urpn...., bo .,.,.. thllt -;, lud:n ou I)· by ll:lme.. Turning qui~l:J, in hi. 
hod •lopped at no !;T<_ ">t d' ey-co:><h, zotn,- m the <Ontnrv dkctia., 
from his box nnd __ ,. !'lanalce; that tho C'OIItlunan ,..., loOJ<in• L •• L 
•• • ""'"'"ID<:"-I!:n sto himmth I L • ._ 
wom:w :tnstde was I=~ out of the . I us" wp ; and tla:ata 'Olin 
rner.-y. __ I:nnwn_ up to-this C'OIIth k~ ow, nnd ht"t"koningwith ~
)L- .:-;,JlP<r, and thot \1 :-;· ' . o!"'d that the JOnn~ •olllltll wu 
ht;;d hc~lf.. · .ss • '1'1'0' " .. In such n dlltttr a• to he >!moo 
:o-t:tj:g-- l<anlcn• \Ir W J '" ._, · 
oh do 1' . , · · 1 tt•r. '"'u )!,, X•pf>u; "tf 1'011 '-. 
.. pit' ..... 
;; l:hr <Tied ""•lltr; '· wh.,t i• the m•tlcr p" '~bht )[,r;, \\~~r.h~tt:-z .. 's Gartlt.'"tl ... , if )OU p)ea"C''" :o:~d ' Il!.IIL 
ue. ttku t e ccochman r rx~tltin~ dropnfr; "that's the wa:. t·~~ '"" \"d I~ 3lttt, With a, I!Ot't c( (!, nrd, hf a mbor!al boor,., .. , me rontmJ.-~~ bo~ .~ ~'h.:;i: 
S. w en- ' c rt:fllllJ driw np. l'•·el~a.to wanv i, · his an~ wt, but ncrer •ncb ~ """ ·- her."' . => ID t coach lint 
.,llo ("Of:~ want to~ to :--ta:"!."S' .. (iardens, ~u_qn ~.,in ·~ \\Alta "I\~ ;'-"'"'&nt!to::o.t~c~.l IYutJtE 1> ITP''!rrowl~thr~ 
T \\"'I.S t~ L.-now n:brr'-' lt b ! ~"daimed :o..us:m, Wlldll. "llr \\ altcrl 
once m.1 -df, alan~ wub .\1,., !loy and our own poor rlarliJ.r ~ Paul, on the 11'1:)" <!a_,. ~<Lrn ~ ou f~und ~lw 11oy iu the nn- for 
><e wo; ha co~ homr, )[n. lticb:lnl. and mr, nnd a mod buJi '.oo 
)ln. l.ielw-ds, eldest, and tbou~h I went •h= nflcrward, 1 <::Ill 
remcnb.r ~h= It IS, I Ihink it '• >nnl into tho =wtd, 'ob, )!r. 
llalu-r, don t •kscrt wr, ~~-, G:tnlen', if , 0u pl.-a..,! \!., FIOf't ~!i"z~ our ~~~<:"S--little, meek, meek )l.Utor !'uul l)b ~Ir. 11 alte; ·• 
I.Joori liod I mcd lhlttr. "J, be 'ord!l 1" 
u The pret~r dowrr r· m.M :--.usan, \rriu~inp ber hands, H hAs took tltt 
f•nc;: tho! he d like to ece Lt> ol•l nur<t; ond I '"rome to brin~ !...-to La l~ide. )[rs •. "'ita~. of Poll~· Too,Uo\ (iarde:ns, Jome one rrny '" 
. ( rr~tly mm~~l by ~hat be Leard, nnrl l',lltbin,~r ~IIS.:UI :-- t;1rnt .. tne · i 
1nunedi~.)"t "a.~tc-r, D(1W tluu he unt1ent41)(i the utl.ttlf'e Clf hrr rrrrmd, 
tluhed mto it ll'"ltl, rurb 81'dour that tbc ('f..l:IC'brmm lmll rnon ... h to dot.> 
r!Jllow clOM"J.r as ho r.1n ht'fort•, inquiriug here and there and c~ntbtr~" 
th("; ma~ to :"-t.1r;s• ... tlilniC'D". • 1 
'[hu, 'WlU.liO.SUtb place 8" ~tn~:<',. Garden·~ ll llatl ,"llli ... bttl rrom 
the earth. Wb<no II•• old rort<o ,umm•·r-bou.es once bad otood, 1..Jatt• 
nmr reared thoir bt:td.s, and grnmte <Oiumu• of ~....,tic girth opened a 
'iotA to the raihm~ world hc•Jond. Tl,e mi.-o-able '""tc ~ound, whm 
the refll!<-mntttr h:W betn hC311('<1 of \Of\". wa- •..-allo....J up 1111<1 .,., 
:md in its frowrr st<ad wer,• IJ('r• ~r.,..;, hou'•', munmcd '1\"lth nch ~· 
and rostlymetthandioe. The old b, --ln-ets no" •w:mncd "itb J>M-•rngtn 
and ··chiclrs of "OI'Y lmd; the new llr<'rls that had slopped iliaht:trtrncd 
io tho mnd and \lll~-rut~, formctl ton"DS withln thrmschr-, orlgmatin:-
whol~ome comforts .;mrl conTrn.irnttt bdonzint: to t lltm"th·ts, nnd n~tt 
tried nor thought of until thtysprnng into t>i•t<ncr. Jlnol,;cs th>l h:ttl kd to 
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' b I lolth·pnhlie=ll,. Tbemn•o•-eo nothin~. I,, I tol;:u,..> :!al'<lcn•f, c urctl" ., ' 1 ,~·-. It~ -tnrtcd otf upcn the 
h d br-:inlliD""" 0 new 1orou:: uwl.:., . or O"tH', a~ - ~- J botnn,· UltOtherountn'lD Amon~tcrtm~. 
line at -••:un '<::~0:: h ~· 11 lUeb ba.i b<"Sitate<l to ncl..;.owlcdCC the mil· 
.:\ .... to ~he DC!~ l'U~ ~ ·c thn.t li:IA.l !!TO"\\n .-i!O and ptnnent. :.....:. nny 
rood m 11- ·true<; mg ' ~ • d 'i.o.,tt<l ,,fits powerful and pros-
l'hri-tiau mi~bt m &nch 3 COSC. an uo..- . . I ' I :mJ 
•· .- 1·L.. tre rruht·"~ pattern .. Ul lts t rnptN- .:- tOJl ... prrou-:o rcbhlltl. nt:ro w • . Tbd'e wne nWt~ .. ,,~ r:Uhr.l,~ journ:Us in tho whul~Jws of ttl uell:mcn. . rnihr ,. ll:l~~ 
hotcl·: rofftt'-hou ... :...:.:~ htdtr~n2:·bou~~. boan:ling-hou~ ' a. 1.1 : ~ \ irw!y \Hnpprr". botth-c:, "nml"idl·bol.C:· ami tm~c tal.lles: ~ "'-n~1 ~a':.\t~t",·-roal'h anti '-·ab·:-tmul:S i raihf"'J~· omm~~~· ra~.~w:~t -~f.~il :1-lmiltlin·!!~, rnilway h:m~~·Olt mal p~lt ~. nu . tM'tN. .:. . - • .. C\Llati(a~. Thc."r<." "~$ l'H"tl mil\\J} tuuo o?St'nt·«liD rl«k,, n . tl tl!e .u~ 
it sell hrul giHn in. .\tn(IU~ tl1e _,·nnq\~t ... h~d, \\"!\~ t~ mn::-tc\ r-lt~t~tC'~ 
,w« M".r, ,\hillllm 1nrndulous nt ~lAg'!:' .... l•.lrtl~ .. , "!to no'' 1\h Jn a. :tu~ .... t house tl)J'('C dC>rirs hl:h, nuc.l gn,,~ htm .. dl out, 'nth f!(lldrn fllllUi~be" upon n ,.~lmi .. Urd honnl, ns l'Ontnu-tor for the deammg of the 
mil"-..'" cltimnt1, b1 m:u:hlncr;. 11 • 
Tv ·anti froni thi heart of this ~t C'lum~t. nll«~a~ nncl m!::hl, thro 11lD!!' 
rurr~o.ut ... nl:--hed nnd rrtumed iul"N'"'J.lltl~ hko Its ~f~" ~ h!OOtl. rrO\~d~ of 
t-.e<:•plc 41111 monnlam~ of ~ds. drpartin~ tuul a.m\lU~ scon:~ upon _ ..ooreoQ 
of timrs :inl'\'t'Tl four-a.ud-t1n-n.t~ houn, 11roJuced a fcrmMitnLon m the 
pbre that """ Ql\\~\! in ft('llOn. llll' Hr\" hoD .. '-".S "etmttl J .... pc ... c-:t~ t!J 
p><l up 3Tul cl, trip•. \1 ondtrful ~[,·mbcn of l'arli:mtcn!, "bo, little 
more tbnu t•<nll ,l'Ors bcf=. h~ =I• thcm•.Jn, lll<rt:) w1!h _the wtlu 
nW.road thrork;, "o{ ~..--ngincen, nnd ~hm t!lctn t.h_o lih~h.:-~t !t'h:;. 10 rro..:::-
n:nninntion, wl"tlt down into lhe north "1th thc1r watches w thell' baud•, 
:md .. .:nt 110 mt;~;;..a~ before by tho rlcctric td~ .. ,..llh, to "'!Y that the; 
wrrc comiru:~. )\h::ltt nnJ da' tho rouqurri11:- rn~lli"" ntrublrd nt thftr 
cli~Lmt w-orl.:, or, 8thm1nn~ ... ritoothl,\ toJ thcir jouru~J· rod, r.nJ. L:lilli~~ 
hl~.: tame J.ri\~ns into the nllottccl rorntr-o. groo,ffi out to thf' mth tor 
tltdr f\"N·ptioll, ... tooll huhbling and tremblm~ tht•rt•, m:sl:in~ th(' wnll~ 
qn:lkt•, n~ if tluJ wrrt· di.Lltm~ wtth th,, SN1'C't Llowkdgt· of Ztc:\t l'0W('~ 
~l't un"'t~ .. p('('ted in th<"U1, mul tron~ pnl'\'o .. ('~ nN ~·rt ;\rhte\·('l.l. 
Rut ~tn~_< ... l:nr(hn:-> h:ul htl'R c·ut up root n.nli br.mrh. Oh woe the 
da~ 1 wlirn. •·not n rootl uf l!u:.:lbh grounJ"-laiJoutin ;:lto.~\ G.,rdt·ns 
-i.! 50ccurt'! 
St lru.t, nftcr mu<'h rruill('""' inqnil')·. "nlh·r. rolltlWt:t.l b~ the ('(\.'\Ch nntl 
Su";m. found:. m[m who had onct: rt:o~ill~d in thnt lhni-.hN land, anti who 
wa.s no otbtr th:m the mo~tu ~wr..·p ht·forc rdrrrt"d to, ~"1'0Wll stout, nml 
knod::io~ n llouhlo ku01·\; ut bh o"n door. llt.· h.tow~.:ti TooJll", he ~ruu, 
wrU. 11.-lon~tl to the llailrood. tlidu't h"? 
1
' 1~·~. 50 iT,·~·('-.!" cril-d ::OU:-:\11 Xippt"l' rrom u,,, !'0.1ch window. 
\nwl\" dia1 he liw now~ hMtil~· inquin'tl \\alter. 
11(· hn"tl in tin~ C...:•mpan~··:-o 01\1\ 1\uihlin~~ -.rrood tumir1~ to lh~ ri:;-ht, 
dl•WD tb,· ~e~n.l, rro-. ... Oh'r, ontl tnl~· thl· M'OOnU (ln the ri!!ht n~n. It 
1\:t ... numlxr dt;'\l'1l, thl'' l'Ouhln't tru!!-t:lkt.• it; but ii thl·,- tlitl. tlu._·\ h:ul 
ou1y to !\~k for Too.llc, r:"u;:tJll' Ftfl'mnn. 81\tl :1.1\\' (IIIC: \\Ot~tl ~lto'K .them 
n-.hith ''as hi .. ho\l'•e .\t thl:.. Un('\}'k'ttttl ~trvlc' of '-lim-:.:-, Su:oan .:\ippcr 
W-mountrtl ff\)D\ the rond1 '' ith till. ~Jl('l"tl, tool \\ .llta\. ann. arul "Ct otr 
~t :a bn.-athh :"'! p3Ce on foot; k:wing the l'Oach thl·re to await their return. 
" n~s th li..tlt.• 00) lx"\'11 Ion; ilL :':"U .. ~Ul f inl}uirctl \r&l!tt.'r, :1S thty 
LWTJc."ti on. 
•· .. \ilin:! for a llt.d of tim<', bnt no out kut•w hClt\ mui.•h, ·• '!>.Uti :.-u~.m, 
lttlJin:-, ''Jib txl'C .... l\~ .. Jt:trpnc~ ... •· Oh the-m UhmLrr:o:o.l'' 
ff ]~limbe~: n t'Choed "-·lltt•r. 
"I rouMn't for.:ht~ tm-.. lf nt 'uch n time n~ thi .. , )lr. 'rahrr,'' ~.aid 
':J'":W, "anti nh<'n thc:re ·~ "-O rnurh .. £•riou~ di-.u-. ..... to tbiuk ;tbout, if J 
re-.tec.llt:trtl on ru1y· on .. -. c.~p ... "'l"ially on th .. ·m I hat l.utlt• tl:trlin;: l'aul .. }'QL: 
nell of, Om 1 t:UJ'I ''i:-.h th3t the fanllh ,,,~. ..... t to work in a ~tony '-Oil to 
mnkt· nt•n roa1h~ nn,l that ~Li~s Uiunbt.·r ''t'Ut in frontJ ruul 'hnd the pid~.nxt , .• 
)li~~ :\ip}l\'1" tlll·n took brt•ath, aut! Wt'nt on fn .. h•r th:m bcfort', :b iftb)~ 
txtrnordin:lt) n~pimtion hnt1 relit>t uJ lu:r. \Yaltn, "ho hml h) thi" tlDlt 
no brt·ath of hi:-:- OWTI to 5p~N>. hurril·cl nlon~ "ithout :.~kin!!' nn) tiJOff 
CJUl'"liou ... ; nntl thl·y soon, in thrir imp:niuu.· ·, lmr ... t iu nt n little t1oor anJ 
nm1r into n dl·nn ]lnrlvur full of rhilllnn. 
"" \\"lu•n.• •.., ~lf':':. Rid~a.rl} .. ! u C.!\.l"l:Umcd ~u .. :m Xipprr. lookiuz rounJ ·~ Oh )lr..;. ]tiC"h;,n.J .. , ~\lr~. Ril·h:.rtl .... <"'Nill' al011:..:- "ith lilt·, 111\' tltar crtcturl'' 
''"'Jl\, if it an't "!l~'l.n)'' crit'C.I. PoUv ri"'ill~ \\:lh hcr'hou(:-t fate DIU! mothtrl~· ti::ttre froiU amon~ tht !!T'Onp, "in !:'l't\H "'llrpri't'. 
") (;, ~Jr ... Hid1at\h, ii':, ml"", ·• .. .:litl ""u:-:m, •· :m.t 1 n ; .. h it wa .. n't, 
tbonzh I lU:&Y uot ::-ct'm to flatter" hen 1 ~:t\ !-0, but little ),fll .. ttr raul i~ 
H'n- ill. nn,l.toM hi:-- }ln to.d:a\· th:n ltt"' \\Otiltl like to ... .:e th(" fare of h.!l 
ll m1r.,r, :ual him <lilt I )(k. .. :r··i'"Y IJOJ)(' ,\ ou 'II romr alonz lnth. Jllf"--4l'l!l ~Ir W .. lttor )[r .. _ Uic·barll:o.-fon:euir~z "hat i.:, p~ .. t, nn•l tlo o Lmdm .... to 
the ~we-d tJ,·,tr tllilt i!. ";tbtrin~ a\\ay. Oh. )[N J{J<·h .. ut! .. , witbrntz n."n~· ''' 'us:tn 'Xippcr Cf)in;r. }>ou.,- ... hctl tt·ars to ~<'C hrr, anti to bt:U" 
what ... IJ. h:~d ... aitl, nnd all the rhilclren ~tltert",J rouutl [mclu~l!~ 
numb.·:-..;. · : n··w bab!c·i>l: nnd :'\lr. Toodle who ~.I jtH rome homt' rrom 
ll1rtnit..:ltnm, anti wa~ t·atiu;! hb Uum,·r out of a b.:t .. in, Jaj,J tlonn h. .. 
knift· nncl fork, ontl put on hi .. niJC\ bennet mul ~lt:ml fe-r hn, l\luch ~<"rl- han~n~ up lxhind thl• door; thttl t!lppt-...1 hC'r on tla• bark: nnd 
enitl, "ith more t'nthnh ft·cliu~ than cll'KJUt'nC"t·, •· Poll~! c·ut :tl\Ol-) 1" 
:::-n th(' zot luwl to 'th,· roadt. Ion!!' ht'l'or~..• thC" ro:tduuon l'\}l<'dnlthc-m; 
and \\'alitr pntlin:.: t-u .. au :uul )ln. ·Hit·hanl~ iu .. ul .. , took.lti~ ... •nt on tltc 
bo\ him..:dfth.lt tlttr&' mi::;lu bt· no mor~~ mi ... tak,· .. , nntl dt·po .. Jtnl tlat'll\ o:afdy 
1Jl lilt' hall of )[r noml~·y\ hou'l'-\\hl'rt'J b) tilt" h,\'l', hl' ~nw n midll,\ 
UO!:t .. _"llY hln~. whidl rt:"mi;ltll:'tl him of till' ont• t';spt:&in l'uttll· h:hl purdlll~t'(l 
in L1~ ~'01i1pun~ tl1:at moruinJ.!. Hl· woultl ha:\· httg"t'ft•tl .to know WQrt· o( 
the youn~ imnlitl. or wnih'd nn,,· h·_u~th of tnnt· to '("l' zf Itt• t'Onld l"('D&Itr 
the lrr1 .. t 't n ire; but, pninfull~· "St'U,..thlr thnt !'<UC'It rontlurt \lOUiciiJC klflktd 
upon h) 'lr. Domht~· n..;. pr~..·~umptuou"' :nul fon' n.nl, bf' tunu.•d ~Jon ly, .. ;uU.\', 
all\IOUQI\·, n\\,1\', 
llr h:id not ·~ur fi,·e ruinutt'S-' w:tlk from tbl" doQr, "Len n m~u C";Uilt" 
r.1nniu:: oft<'r hfua, nn'l ht-~nl him to rdttm. \\ nlhr n trMt d hi .... :.:r~ 
ns quif'kl~ n .. he l'Oultl, nntl cutC'rtd thl• ;:loom.' hou .. t "tth 3 .. lffi•\\Jul 
rorcbodiu;:-. 
~-room do= -tsin, anJ bAJ thought -~e mu<t b~• 1 ""'I .~-..t }~ bet!« tb4n hlo Cather iliJ, to b~~· behl bu 10 her""'" uhcn •he 
fduh:tt • e .... min:;-for .,-en be, her brother. wb b:>d .urbdc<U" lorufor 
her,rould b«nO pntttwishtl= tbt !betr.unofthou,ht·~"l 
to tum to inquile if he bAJ ., ... s«u bi5 moth<rf _for he ~uhl not 
r<Dlt'IUOO whether th.-y b:>d tohl him ~ -. cr no, the n1er ruW1Ill!! '~ 
f..t, and. eoni" -.:r: hl> mind. "Th~.did 1 ,.,. ....... =='" 
··);I), cbrlin=. "h'\::" 
••l)id I nt'ft"f ,.. c•c(a,n\· ~d U.C't", lile a C13llltlUl·'!-.,lOOk.ingat mt "b.tn [ 
1nl ... a. b;tb\·~ Tlo'! '' · . He c .. ~tJ. iuCret:lulou,.ly, n~ if ht ~ ~om.e ,n:ion of n fnce bt-furc him. 
'
1 l'h vt-;-o., dt:Lrl ·• 
··wno;,~, Ylc•\ :.." 
··\our oM n{tr~e·~. Ofte-n." 
.... \u~l '"here l.::- m,· old nu.~:" ::.lid Paul. " Is she c.lcaJ. too: Floy, 
8ft' '\\"'C 11U tlr:lll, c'ttt"pt you~ " 
Th('re \r.l .. a hum iu thr I'O(IDl, far an iu!tant-lon~r, perh3p~ ; buL 
it ..... --emeod no u\~ha~ aU ,...~$till a..•'11in ~ o.u~l Floreuce-t w-uh h..:r f:\t"t! 
'luite rolourle· .. , but :-milin~. hehl h::!o hc-3J upon her 11J'1ll, lltr arm 
t.rcmblal qr\ mu('h • 
.. ' hO'-' nt~ tbat oM 1:2~1 }l-n~·· if ~-on plrase l .. 
•· ~be i~ nN bc:rt", dnrli: tZ. ~h~.- iha.ll C'Ome t;')-marTOW ." 
.-'fh.:mk \"OU. Flf:l'"' ' ' ~ nulldl'~·:tlhh.t')·(-\\t'lt ··- wrd .. ,mdfcllA-5-ltrp. Whenbea'lf'Okt, 
the ->u ~"" bi~h. and. the br«Wl do) '"'' cltar and 'll':miL He l:o)' o 
little, loolUl:< at the 11:ind.o••• •hicb l<er< open, ond the ea:rtniDs tu=tlinq 
tn the air. GJ.l wa'rin~ to and fro: Lhen he said, ''flo~.~ 1t to--IIlOTTOW? 
1-. -be come~·· • 
:-- "'me one .. ("("JDro to ~ in ~t oi .ln:r. f'erhaps it ~ ~u.sm. l'anl tho~--ht be he:ud bcr telliru: him " hera ho hod rlosed hll ~-. '"' aoin. tbt 
-ho 'livulJ ' JOD he b:lcl;; bUt be did DO\ open them to -"·. ;:;]).· );., pt h..,-
worJ-jnh•!" -be b:>d ncnr hem a'lfl\<-but the nat tlbll!! :L.t h:lp· 
pened ""' a no. of {oot!IC!." au the .t.;,.., onJ then r .. .u ... c..~wokc 
inind ond.l>ody-and. at uprr=ht in his bed.. He ..,.. them n<>1< aboni 
lwn- There ""' n<l ~y ullit bdore th<m, as there hod bern !IQIIIcllmCS 
u• the ti =hi. II• be,.. thtm enn· 0120, and called them b• thcir nrune.. 
"ADd who i• tbi, • h this my old IWr.!t:" uid the cbild, rogonlin • 
•ith a rndim>l smile, a £:!11re ~ in. 0 
Yco, • • ~ o other st== wOuld ba<e abed tho.e toan at aight 
of him, ll:l!l r.l!cd huB bcr d= boT, her prrtn- bar, her 01r11 poor 
•· !htal dWd. . No oth<r """'"" ,.ouid hn~  do1111 by hD bed, 
md. bl.m up IIi! ...:cd lw>d. aud pm tt lA> her fJrs and braot u one 
who bod """" rigllt to r-Ile i1. No o&her •OI!Wl would bre oo far-
• ~ tloeft bon him =I J =· lllld bem 10 fu!l a1 ~ 
IIDd ptty. • 
F: •• 
~ 
""' 
lGtl DO~DEY .\~0 so~·. 
'\
4
l1both repL!\l din-cth, but W.: fath r "'· 4 ·; ui to ... a .. :m, " Call htm 
harl. tbffl kt him ronll." up'·· .\lit·r n -hort JI.1tt.oc of tl.pttt:Ltion, 
dllJ"in:- "hid~ hl" looll•J with <tlllilinz inh·~-t :tncl \\Ondt·r. on Ju, nuhe, 
nud ~:sw that "'he hthl uot fo~_,tten rtoy, \\ :..ltt•r w.1.,;. brou~ht into tht 
room. IIJ ... (l)li.:D face and m:mnc·r. auU hh dlt.'rrful l',yv• hitJ alwa)" 
made lum a (3, otuih.' "ith Po1ul; anti when P.ml"':t" hun, Lt• :-tn•tchtcl ou~ 
l1 .. b:ll' I, a111l ~Ji1l, .. llOOtl-la~ e 1 " 
ti1 1-t"e• m_,- child!'' c.rittl )Irs. 'Npdlln, hnrryil1~ to hi~ bt.·,l\ b~":a..l. 
\ .. t" od-1"' P" 
F cr ·Ill uH.4llt. Paullookt:tl :\t ht'r ''ith the.~ wh-tfttl f.,rc wlth \thida ~~~ 
t..ul-· oft ... ·n ::::Ut'tl upon hC'r in hi'!' rornn b)· tlwJirc. '' .\h, )~·--,'' hC': .. rud, 
plao,Uy, ••;oc:xt-b,n•! "'nlh'r {h.·a.r, ~ooJ-hyt•! "-tumin~ hi ... hl·~ul to 
"h('rc h~ ':'lOOtl, nml puttin~ out hi.:: hantl n;:nin. •· \\ ht·J\.' i~ Popa ~ " 
lit• ft·lt hi:' fnth<'r's breath upon hi~ du:d~., LH.·fore the won1.:c had partt."'tl. 
from h1 ... lip~. 
"Ut'Wt'mbtr \\~ultu, th·a.r Papa," he whi:otlt'tul, lookin~ in hi~ folt."l 
~· Bt·mcmh('r "'alter. 1 na.:: fond of \\'altt.'r! 11 The fl·t:blt!' h.1utl wa,-t·tl 
n thf" air,:."' if it rrictl, ~~l~U,·c!' to\\ olu·r once a~··mu . 
.• ~ow Ia\' me duwn," ht• ~il, .. nnU n.,, .. rome do:oe to UH", :UI!l J('t 
me .. re \'oul '' · 
::--i::.tef and brother wound tbdr arm~ nroun(l l'ACh othrr, 1\lul the 
r;oldl'n li~l1t C'rune "lt4.'amin~ in, :..nd fdl upon th~.:m. lorkt'tl tO£::t thtr. 
"Hon· fa,.t tho rntr run", bttwt.'tU it~ !.,rt't"tn L:\J.lk .. :md the nbl1e•. 
Fin,- ' Rut 1l 's n·ry near the ::::L':t.. I ba~.r the '""ilT<" 1 Tlwy ahfll\·, e:u<i so!.. . . . 
l'r1 ,rntl~- he told hu that the motion of thl• bont U['l(lll tlu• ~trt::1111 
w:~, .. )ullin:: him tn r~ .. t. How crt,·n the ll.,_nl., .. l"'tre UO\f', hen• hri!:ht 
the tlowt'r~ zrmriu~ on them, :uu..l how to\ll the ru .. ht•s! )\o,,. the btXll 
1\:IS out nt '!'C:., but :lidin:.t ~mootbh" on. _\uti uo" th~·rc '"·\-" 3 !:'bore 
lxroro hun. \1 bo -too.! on the bank-'-
Jle put hi~ hand,.; tc:=:rthrr, 11,. be hatl Lf.ru ""<"d to tlo, at h1 .. pr.1~Cr"' 
He tlijl not n:mon:· rn~ :lt'l&,.:. lO tlo it; hut thn- ... 1\\" him foltl thtm .. g, 
behind hrr nt•·k. • 
•• )lnnnna i~ l..akt• YOU, no,·. T know· l~t·r hv the r.ace I But tt-11 thrm 
tla:u tht· print upon 'tl~t• "tau-' .. nt .. l•lv>ul, j,;; not ;h,int• t.•nou~h. The li~lat 
:~Lout tb .. · ht·ntl b .. Junin~ tlU me as T go 1 ., -
Tbe ~Iat•n ripplt1 on tht~ wnll r:unc b:wl. :l::nin, :1111l U()thin:: t·he 
sltrrt·tl in till' room. l'IH· r'lltl, old, ra~hllHl' The fa-.binu thnt C'iHilt' in 
mth our tir,\ t{nMm·uh, :md "ill Ja,..t unrh:an~··l until onr rare." ha-. nm 
lt.lt"'UrJl", ruul tho wide 4lrmam~·nt 1.,. roll~l up liL:t• :1 'C'fOII. 1'111• oltl, ohl 
(a. . Juon-n .. "ath' 
l•h tholllk (inn, oJI uho "Ct'l it, for tht&t ultl<·r fa .. hion \'d, of 
Inuuonalit)" 1 .\n•l look upon u:<, an~e[ .. of \Oamz t·hihln-n, ,•ath 'r,·-::ard .. 
not 'lwte t·.str.a.ng('tl, wl.ien the <:-UUi. ril'cr h<"3f-,. u~ to t11c O\O~,m! -
"D .... ,r m("', al:lt IUf': To t!Unl.:." ~aid ~li:<"' TC!..:, bur!-tin!%' out ,,:rnh 
l :tt mght.ll.! iC htr h<".:an w re broken, '· th.1\ D~~mlw·" ruul :-;..,u ~laoultl 
be o .1t4ught< r nfh:r nJJ : •• • 
1 
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1 l'utkr. :1m\ h" ~amuc 
Hy .\. n.\'l .. n : \"'~\'ciatiou". n: ,, ... , Pl~-'n I'lowl'r~ n.nd thl•tt' · '"· .r ,.,,," ... n~· , 1~,t•T . 
1· of Canada. The Bal'kwoo< ~ . n" ... t~ <;. ,u,H-'~ 
'I~ . 'tor,· "'till rwn Tht! Or~~on C11"1 • • . f Hum'-"· .. ,.t.-c.\ t.•nt . 
- "·, Ci,·il \ \ ar" 0 
Profc>•or l.on,.. . . · · · · ll. lth . ~ Plun.«h • ·.. . 1' Philn,.,upln \ll ~,;.l 
Dr. South\\ood ~".".\ 1- Rv lt L ~ll""- .\.'1. • 
\ Bacon and hi< \\ ,.,~,~~g~·r.uc:lan.l. Ill· c '"< ''"' '" 
\ The Cahin•·t I h-tol ~ 1.1 " 
I I 
1 
. \ 
: I 
::I 
~~· 
J\ ValUAble X.Jbrary of 150 V'-"IW!:U!.S for 1 150 shllliac-• . 
K N I G H T ' S M 0 N T H L Y V 0 L U M E. 
Tu ,. :aoL' ,~, 1! rr.-~ ,_ •m• '1\11, \\""'"'1d~ \ •ltta_ &11•1 t. t::Oh• 
~ .& t' 1 rul •c..lh "•· (, ill I '\t • ' .-1 111 c.,((th.l)\ fo.Jt no 
tnrN"Ir tt"n-<J~! •rrtlllt', but, ort t.te c::mn.an-. t'U lur. unn.: r..o IUI•r!~· :t bi>tly- t~f ,a)u:.~Lt. ( .rp1rigAI HOr~~ tf }"('~:I.:IC't•t mlrrrf'i! Al><lu111trr, 1!:11!' }o:Jm~r h:u t1wt 
.:IIUntP.l ~.)1) K'CUh')fU[-o.Jft " Vt'ft t:..l•tl<lt.J. ll~urr r. I WUI~ J.'lll .au . .Wu~ LlhJ'41nlll'· 
11th\\ C'tl.h· l•llLiicat iou J,,u IJCt lottu .;.rui!trr,} iu :a •-l•;lc• mtt.lll("t'; .u,J t!w C"'P.t• 
tfattt iuu.- b.a• t't14Lif<'ll~t" f:O.I·tl.lf ll) (urn ·'a .. h,lt I~ \t:•nru,,. tu t'oz.~·tlrr .. ~a rvlrmllt 
lillie J.ii>Mr;. f'rrwlly •itNI t~ d.rup lJf111:1.·( I~l.' .u;J '" prirutrr J •rdrnt:n: T11" ~&ti .... ·ts 11,1\f' .1hr11.1~· ~~~ Ml.:-~·tn.l UJ-.»1 ap/cJ,I arh~o·h A .• 11 tr lltltluud •t ~.:t:rlu111 ~ •• 
I' ": a.aal (,,, llr_;c rtalo)&e its. Uh_I . .:<:I"~·Mf r, C't•Lti tUt' dot J•ubhc-.&hl•U 01.1 ti~C• f.IJ•i•l 
loll• tl .at up h• 1li111 tm.c ),.u ~11 llnu.abl~. 
· k'lf-iiiT -. YOI.l' \IE FOit .\U. IU.;.\DEn...:·,.,ll in (utur• I~ t·ui.J i,l.r-1 
) 1\l\ l ' HI.\'. TL" rulum~_, ._r lh.: ft'w •orki that art u·t )"C"lC(-OinJ•),.rnl in th~ • \\ «Liy 
\ t•lum~· nilll't' gi\C•u, u ctltl~- CLJ p·•iblrr, u u<.l:.\.!ltO'Ii\1. \IUntLt. TL .. 11~\\ W1•rl.• u(•l\,t!OIIT"~ 'ltl:o.. ntt.l" \ 0lt)!S. Will lJt. clk•·•'ll t\;1Ji rt(C",..nCC' (tl tJ,,. J>f;I\CIJ>l~ tl1at 
b..i_\ 1..•.:, !~t".t•hly .\.Jt,t>n-J h', l!f "'!'J'l)it•:{ \.tlu.aLlr lllfvnuatu•tl at tlot d•tal'nt t.llt . 
Tlu•J(•l/,_.tduy Y OLCll£$ lun·t apj~ortd. 
JJv.YTHLr l"ULl".V£' 
POPLL.\It CLSTO)l-.,, SrOHT...;, A\'D R}o:COLLl:ti'IO\'!t OF TilE 
~Ol.'Tit Ot' l"r.\l.Y. Dy Cu.uu:~ )1\._ Fuu:<~c 
TBE t-:S'GJ.l:,H\\O)J\'\ I~ EGYPT;<~. J~cs fkurJ. rit:tnm 
1'-1>. Jly)Ju.P..,.o.a 
LOHU DROl"GH \'IS DI'-C0l'RSES 0 \ THF. OliJJo;l"l'. l'LE \ • 
...,L'Ia:.-:, .\SO _\1}\'_\XT.\Gt..S 0~~ SCJJ-:\CE, .\XU(}\ I'Ollfll'.\L 
I'HIL0"0PH\ 
Tilt; "'P.\\ bll llR.Dl.\ 
\lOLI~RE u,- \J.u•_Hu: DLu rtlo. Uca1·. 
l"JU! DILI.OW A\J) TilE ltOC'K.. Uy H.uRJu )I \J:TI!«L\t. , 
Sl'I'I'LBIEXT TO Tin: WEEKLY\ OJ.nJF 
....... 
THE CABINET HISTORY OF ENGLAND. 
T o.t toe l."<•mr·l~tf'\1 iu Twtnt.y (, ''' :'lh!JI!I,)~· \·~·lumC"•, v( " ich ~uuy...-. ,. .u~ 11 ,.w J• 1hli•h••l, IU Our ~-ull~~tg ~o~tw-tod, 4U•I t:tj\l•ft'Cup •·t- m d .. t ll; vr u
1 ti•JULJ~ 'vlumt"!1 \titlt rih t'J~~. Tbtrt Shilli~t,::•. 
Th~ C'IUJ>ff'~• in ILt': 'PlcterriAI 1-htury o( }t;, ~:lanol' t'ntitl«i '' ('i,·il awl ''•l•t.n\ 
llitl:<rJ .. Atlp}'lr tllf' unl) r'''"J lttt- lm•,•ry p( 1-~tl{l.&n•l in1•ur l:m,:uo&~:P, w-tilttu I•\ ''"" 
·'''''" r. )f,·. \ I \C 1-'.utL \'>L, II~ lllut!Jt•r u( thewo clw~•fert, ha.: uu•lnt .... \.rn 111 al rrd~ 
tl•ftD, ""'' M rar.lm••t' tbt-m t11 tlw- 1·n-~,, e.b.y, ~' :u '"' J•r..duc~ .u1 1.1111('11.11, n:•ruplrtt, 
llll<l ru!ly f•all ro.arro1tiu• ,.(ow c•.m .. rrl·~ (!eat •t··r) rrum 1hoo t-.uH"r trmt' 'n•o~ll "' 
tilt' Joflr• co( thi.J •Prk Wttl Lr, Ill) oCbf'r WO)tk C411 ~·fnJ't'lt With it Ill t)K' tnilnUt'bftl t•f 
it. tht.uh au•lt!w l.tl.our ,.r its r~c-h. 11JC t-1 ··~~ri'!"S •• r limn~ .11~<1 S ~ llrtr, n. c-1-~~~"j :.~·;.~~ ~ ~::;:~r:~~,:: ~~~~~ ~:;::.~;·~::~.::r;r~~ :: ~~r.il'h::.·~: 
"'lucb luus II. 1r )G~, m tpll~ of tht-•t ill11'.1(h~HS .u t"PlllJ'OI<htlll•, dalk lo-r C'IXr'IJI&n· 
.. u wirb a lntlur,- r .. und.J UJ.na all W(' oo..- Ln;)\\. • 
7: c C-..plrli ., i• ist ll.t Prb-..._ 
o :nhuninnttons. aDd 
on wood, 7Z on &lc~l, t 
12. uoO I:J.IgT(\rlnP 1.S Coloured. Map.s. 
, &J"6lticull.r ,,)1 Kt11 ti••llvr t'a.-h ,.or\.:-
"l• r .. u ..•. g 
USEUM OF ANIMATED HE PICTORIAL M 
1. T NATURE. 
lS1000 EDJT&Yinp on Wood, 'z oa Stetol, "-0 XlJ.WttJna lloD.l!, Ud 
13 CoJo uJ"ed Map.s. 
1"\TILOr.n; OF !lOOK' l'l"lll N!I:O II\" 
Compaa.lon to Ute Bible. 
2. THE PICTORIAL SUNDAY-BOOK. 
Bt JOJf.\ A.J'ITO. fl.n. 
\\1tb I~ WGOd.,ur-,~ 13 evlmrN 'l.r.tJI,f\Wtuiag & "'w Jlnl':\iw; J~icr,b, 
PAra, 1/. ; ia liiLndttXne doth. .: b . 
Tlw J!'Ub!rtat,pq IJC'II' •nbtniUrd to 01;\it~an W:allitt • lr•I!Pdr,l 1..- t n..•nv, 411 tbe 
uryc.hn.pra: r.at ... a :wri" fllngnrmr illtts.:t:ltno-rtJf lhr lhUe .. h.t.,.J, fiJP Prollb«tts. 
tlw I'J..l~ l!:tr~ w .. ~:~r Our ......._,iuur, and tt e .\da of l1i.1 .\l'o•tlrt; n'tut. • bf tl•• 
Knn o( th. Wft'&t nft•!-' J'ftC nltd •u "'··npru~Y, 1/w Cw.•.JC:•t t ( ll'w Jf•s. tin ·'""''ll.ll ~~~~~,1;'~.~ ".L..!.~_%· =~~ !~~::-~~h:~~~1~~~ l::.~~~,\:'c!~~~=! 1 
tlft!wo J'ftl r·ainttn. at.dora~it.a-1 dW;ns; ~.:b illmlraJ;nc th. h.:s!oric.d nrtota tor the 
Old and \.~. Tnf.l.tnt'l:.t~. 1 hftf' Poc!ori..al d!u•tr.ath•'"' ~~~ c:-!»u•-.:tnl ••tb •• cUUnl' 
t "'"'nd•-r ,... .. ,, ar, wllich. A\oidin, all lll.ll!rlf r·i CC!rltwrtru, rhdronoun t.• 1 """""''• 
In tb~ mO.t andruc• 'f' and f"ngaoil!r (, nn, a t.odr\1' "" •nr•tw .... l nArntu·~auJ ""'-pJ.-r.J.• 
hUll\ C"uhtinUihg from numlc-r 1<..1 1 urnbn; n.da muul~r f..mnini!', • • it i• ju~lpd, .1 :Li:~ I:!:~~,.'.:·;~:~·;;_ 7u~·i.b~~~~ 'i!i=!urJ.::':;t :!.','i::1!:':r :::4:~: 
aud 4 ilf~N • th mtpt n.f!t(urN from rhl' bPtt atll.hurill,._ • 
Tbto '-i rtptun \tla• of U co!ourN )hl"-o •1tb t e (i«''fb.~J t ftiM' )1,,1'" Ia.), i' 
,..,J t ll"pll"&t•l-r. ~wmt l.r. none " lwur, r r·«, '"'"-'· : ... ; in d~;:rta, !'a, • 
A Pfc tortaJ Compa.a.loa aa4 .Jr.ey to e•e17 BUtol')' or Eac-la..ad.. 
3. OLD ENGLAND: 
In Twe.•rfJUl" l'.&:tft a J.. r witi 11 .,. 
trann~ fonnt g I I. ,. 4l \\ ld 2 ' wl.narN t-:.n-r. 11 u r1rptlt dod.. 
'11111 •otk ~to all n.lll,at the chraf"'* ,.,I', at l"W t"t/tbt tepl. reti'I!SI&ttkal, 
lo&nmlill,tnumc p.l,aQd l"'PU~u a.ntiq•u•.-. ' ' 1-::nrt.n.l, 1 ... tU rufJicadmcftM 
lar,.-.t roiJec:t•\lfll'llp"llYiar.,'Utbr ... J»>..amt.~l..t~•• 1~1 b.ur-rrr t..n-:, dn111>tt>d ~~ t • !DlJW'&nl bnmcho_r rnwral iraforrcation,. (1,u •crl ;, •Liftwc>tli to"'"' J.. ,, .. , 
I t lb. kuowJnJp wtri h >I ..,.\, M imprt b .. ttl~t lob. U ICI"Vf•UIOUI1J· •"'t"Ur.&lf' as 
f I tur. .... dta~it"t:IJ iattr~r-1 for ltf' me»! CTHIQI anttqttar,. 1 bat '-uuwfrofp W 
t.--.:=acd. r. r tbt' mott l•art. '''·' drnx~toztoJ G1"1lfr J an..l rbuo~ t!atw-orlr. lt 4 compo.ntetn =~ .:~ l~~ r;~ ~~,;~~~~:~~;.-i~~;;i~y ~~;:~:.~:~:::.: .. ~~;: 
a J'~ c:astJ~ .. ClriC hall~ flt;UUi~;illJ, .......... ~~~ UIPIIUml'l·'• • ( VUr f'flh ; ar~l nobln_ 
rtra It co( Unruh •Ortht.s '*' ol rrP"""II&IIIlr..t \lol"l«aatti" UIQCili.l"'l Wtlb tbr•r J>:tm ... 
JACtun·• &1'111 illumu .. ti1,.111t v( bi•t<>riNil'\r'fiiC, ILf' lft>(ll .--ai• &1111 &nnt ( lbtr 
ma11ard J, rolu. ·111•1 lnf'l.l11l•, aut~tlh•: au. I, •~.slh tl'o! amttfl;tt 1he. •utbn1t1~ mt>--
ntttr ~: .,( ,1 ~ ';t7u~~~~ .. !~t:!· ~':;!,' ~~l;r~ ~·:~~~:.r-1:: ~N;Ltc;r.t; 
,.. ~-
llltl21 rol011"'-l t"' &'fl't rq;t •Li• h f..nn a f'l rGcn 1 f !hf" •tn'- o..,-..ttl ~r (.te--tm ln 
(I( l'lahutalf' at ,,,..,_ u~J drol•m, .. M&•lt f ft.f•~}! (,:or lh I )-.a!Jill:&baa.an•l f«m fli Ill 
' nnw1Yn a most nt nhP!( .. ,.,.. of J-tdWT:tqttt' .a.ntiquil ..... 
4 . THE PICTORIAL GALLERY OF ARTS. 
,,. I t' dnt ti.UtQ!.r; .1,_ u t II I!' nr .tl ati ( I • 
• titr t f" u\eo c.(~ rn.o ! . ., r, r lo:a-1 " K 1• nl a• II ~ I~» 
t,. atfvr J".-iufiu .. • ( tu~Jinlc.t.l •kiD, ftn ' l'ic~,-ial fi.llttry I>( .\rt:t' wrll tr.,•"" Cwo 
dn,. 'II. 1 rlrd ••II l,., d"Gt""l ', whlt.t •• h.r.n lwm accu•t m>f'ol tl) ca11 l .. r~o~l 
J 
I 
I 
I 
WE'W WOJtX.S %X Till: P JLU&. 
I ' C.\T \l,Of.l'I: OF l:OOK> Pl'!1U;!I' ll II\ r l-..(.(t\:. 
11" .Mlot . Works a.- prcparin.q Fr 
A NEW WORK ON G E 0 L 0 G Y. 
By ~ir U[~RY T. DE L.\ BECHF. F I' -D:lftPOt-G~J or t4e Gf"'I~ ..: .. Oll <: . ., \ .... 
)fuseum of F~i (Ot'<'~.:~""·~:r ~b.• ;,"'th'"1111\. "',J,n• 01ft'ddrfl! rla. 
• ~ • • 1 - .i. '1 \\"POtfpat .. 
O~.t· Y '" m d~mr ...,, o. 
THE PURSUIT OF K NOWLEDGE UNDER 
DIFFICULTIES, 
FE :ll A L E E X .Ul p L E s . 
O.illi a ct~nti ,uati.•n ~r 'Tl.~e Pu"uit c( 1\:n~·•J,,l,t lu , 
h1 .\n«do .,, r Di.-.: ul "'" ilh1tlr.atft1 
Bt GEORGE L. CRAIK, .U!. 
011~ \'olume tmall s~. 
HOUSEHOLD SURGERY· 
(lft, J 
IITXTS OX E:llER<;F.XCTFS. 
n:r JOH~ F- SOUTH. (.;.ur~ n t. "-.t.int T' ,·, H.,.p:t.l1. 
OM ,.,,Jume rm411 ~~ o. 
Lm<ion: CH.\IILE~ COX. J!?, Kin!.! 'nlliam ~IJ't.">t·t. smu,l. 
J 
ESTABLtaHD UN WILLS STREET> A.D. 1820. 
FENDERS, STOVES, AND FIRE IRONS. 
,._, U.1tGUT A.UORT)(L~ t>f ITO\'"EJ, &rrctlllW aA.SGP. •fl4 FZSPE.Uo u well u t:•aenl 
ltoaal=ccrY lo t!te WOfW, tt D:DW' M tal>~' Ill WILU.\M I BC&N!rf. t\&le &IPPOS -· BU&TO!'>f'S 
ntnsln .. ~ Driclr.tltntrea•hn,totiNt,lr-IH·IIMll.llUltD4tUe,wit!IIDl'-•ol•(ltOa&ft!U..,_, 
.... , r1dt. tlf'1mWd Kf'Dil 4ino. wlth •tftl Mr ..... U.t lraa tme.-n. 1 fHt. ... U..1 t feet. 61 ;. ••uo ......... u4t~w\l.btlaii4U,. .. Sint. ... a•'"'-'''·IWf't'AIIIl~kl~,...an,atett.t•.tiLa t fMC..,.a~kt 
ncUUr ~ .... ~ ~ IVM.-h• Mill l.O Mb., .,..., rr-Sk-1 4llto Mrte.w1~ or·aal• -..m~•bo 
er.mtf.
1 
~- flobi&:·NDII' rnh'H •toftll..o'l fHC. a-. .• ss.t.t:•·• M4--r001a"'l'*'•r .~ s f«t. ,.._, 
ll feet. !t._ T-.. _... ~kd ~ e!OTt. wU)r, k_.~, P4 n41a\IDC ~piaU'. ftva IlL, Are lr.rCIM for~,._.,. ,.rHta UDII.cMM 4 to...,....._.._.'"-c....6L: ar.at pattH"L .-1.111 ~~· ~b~ "'· 4 ...,.-,. d IN trau. -.it"' ac mala u4 rldiJr cat bea4.,_ II 1'~te pdn ... AOJ •Jtk!e 
1:1. Ult' f'"wt1lilb.!•l lroDaGar-ry. :M ptl'ft"'-UI ... f .. f edt« ...... TIM ..-t1 retuned. toe Cfti"J' ar1id4 
&U.>t afFO.,.. d. PtWW C•'~ • Lllellll'•i .. l .. wal ,. ,..cl ern. 
THE PERFECT SUBSTITUTE FOR SILVER. 
TbRIIII:b .. t:matefai1DC'4\ylht ,_bo'ie lluiar t» ... ,..... WlLLIAJrl S. BCRTO~'""S ~la'e atPfO~ U4 
B\.'ATO:.i'S ctum:atoeaUJ•,urlbd mt.tet\al ......... .....,. fat64•lato c.-c..,.. ..rat aa4 .-a.-ental uUCW uosallJaadcl.a.unt.~I'•U~ .... th~,.,U,UIIl ........ t"fOIWfH,JI;U.UM.lato 
n.bt••c• U• ftletHtou eea~ ot • .AI.1I&ta Pl~ ..... Bet Ia SU•ar~" a.& -otla.r M-eai)M tabtUl.t.IJ 
u.e
1
.,. at'*' M\ Md t:mu.t~ ... el w.-u. ~ ... "llbttllftd. Mil ..w: .-17 bJ ,._, ~·Pattin. ~l"aUtn~;. ~:..-.Pa\llrD-
TUl• Spoof~> I ao4 FOt'P, faU ..... ,... ,.. ltl. W. 'lllo. M. ,.._ tol. 
on•trt ••uo an4 ~W\ diM • • • • •• • '11 • 11 • 
Tn1hl!O•Dd di.I10. d.I.UO , • • , I • 11 • '2 • 
OrA"J dittO , o • .J t II • 7 t 
NICKEL ELECTRG-PLATED. 
Tbe "a1 !'\ICK&L IIL\''IR, blllod .... .M latod• .a!J..., WlLLIA.K 8. BURTON, (bte II.JPPOM' aad auaro~·s , ..-ll•• ptau.s b' tta~i'&tnt.,_..ar .Mnan. aur.W.cttte> •4compur.t.t~oerOD4 .uoamputeoD tM 
nry bc1-t lortle\11:
0
DCat tD ...,JJ.ac tltftr,lhat aan M ~.,loyM U ,..._ .ar.Mr ...tlll.IJ « _. .. ~talaDJ. Ia 
tllclult:'t.Mcd aad lacrculDI f>Dpalatltyollbl' •atntalllMlf, aod U..IIICtl et~.ncCerot 1M •~bod ot 'tad•l'• 
u...pab:H:Pua pwaateetJ:t;lll t.ae ..ucksi!OW "' w.a. at: aTOM ,an~~. br tumoolyt ...... llhP'*...,• 
laJM&'ltral.ltr t.,.mt>r 10 wut ou M ~ at IDf otMr bo--. w!Ule bf DO ,...uM &ell cu u.Q '- ..._ 
UD&:IIHIIWfrOat.ulall•tr• ,.......,....,.....,. 
T••~ .. pd'6:Z•. lb. ._, M1o 
DftMitFM'kt" M .& H 
onterts;>ooo•.. N as •• 
Tea aa4 w«'t~ ... , .. waJten.. IIUidleltkb. &e .. a11110~te JlriCft, •n kta• ol ... paauq .,_.-.,.1M 
,.._. J'f"DC'4"'· DctUled c..~ .u.ko caparlas-. u trt1l u ol •'"«7 \roUlODI'UJ uUca.. .-&C..,.., 
. .... 
Wl!.IU>I S. BI'RT0~"8 (lo,. Rll'I'OS .... Bt:l!TO~"S)Soock of _..I Fonlolofoc _ _.,. 
h ~itcnllJ ,.._tuJcst ln U. ..U. ... • .. 1aaptp ao k tmplo,-.110 Jiw a COiftlll W.cl itt ......,. 
cdca\Cctw~ .. u..i.\elltoc.ll&Mis.ptftit. 
~. OXFOR!> STREET (CQRSER OF SE\\'li~S STREET). 
